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a penz ara Magyar bányatelepek hirei 
::x.~~~~:&sA A:~"!a:~~:'"- A:l~~~~~ B~CKEN, _PA. A munka,·i&zo. ~·t f.iöíordul nt'ha és a_munká.-<;()k- g~•• hl'ly~u~t'nt '!z 111 van, d,; gll7. 
:iNZ EGYRE OLCSóBBAN XttLDIX AZ OHAZABA 1?yok itt. sem J6k, hetenként. cak kal atm b!nnak a lt'gJobbau. A nme u l'S 1gy m1111h•nutt nyitott 
p T _____ :l-4 napot. dolgoznak. A biny!ba.n lc1kás és élelmUl-7.t·r is elég drága, 1 iámpá\'111 dol11:oz11ak. LaJárY kö i„ 
uk már la unk l tóbb" áru pirnküld6a beh ta1An. k6n _ ;J ffi !fi láb magas a szén !!S helyen- lltlY, hogy 1'lt·m nagyon k_öimyü a akad. L,•gtübb ht·ly1·n ma iua vág-
Véres bányász-harcok 
A JAMISON BANYAK WEST VIRGIIIIAI TELEPEIN V~ 
öSSZEtlTKö:USEK VANNAK. - A SZTIL\.JKOLO MUIIXASO-
KAT SHERIPFEKK.EL AKARTAK MEGI.JE.SZTENI. - DE A 
SHERIPFEJt HOZTAK A RÖVIDEBBET. - A PENNSYLVA-
NUBAN FEKVO JAMISON BANYAKBAN SEM JOBBAK A 
VISZONYOK. - TÖBBET SIRNAK, MINT ESZNEK AZ OTTANI 
MAGYAR BANYASZOK. 
.!i~ hogy a~ ~ro~ uerit.eni és uú~et u.ed~ k~n ~-an 2-3 in~ lejáró kő _nn. m::gi::l_hf't~. ltteui testvfnink tu~m Ja a IUt·u~t •• itt ;-,u t·fnh:t íizdn,·k 
i IOkkal lcaóbban leh t ka ni. .. lt kül.. .. é !--e nz se gáz DlllCS('D éa nyitott aJttn!Ja nu>i,.t ezt a helyét a ma• \"t•~t,; 1nlre11i-t1 kárt• uamra, abol 
tt bá:ru ki .. rése ~#tt. ! ~_"--'Z: t=A~_"!::. karbid lárnpánl dolgoznak:. A. gyarolmak, mnt munkát itt nem pec.liK ~talt"t i~ \"&n, ott yardot is 
mint • ~ . 0 -~ "-SJ''"".'-&"n • . lóUAJ, • • IZl.'nt'l. masinával ,,ágják és ton- ld1t>t kapni. kapnak ig!.'n kt,; öuzt•ggt•I. ~z,-ren- . 
SD~gal egyutt. ml il ~ ko- ~or mink nem tudjuk, hogy m.tt naiaá.mr& fiu·Ulek 42 ct-.nlct Ro,w: csl•tlenM~ mo11t1mában m·m forclul lfrg1rtuk. & • multkor, _ho~>: ~ ht'len irta t'~yik ma~yar te.ltt~é• 
vet.eltük • ~ar pénskfildók- Jel~t az anya.gi t&moga~. helyeken pic.k után 72 cen~t kap. SCOTT HAV.EN, PA..\. munka- elO, a. 1uunkásokkal kidégitÖl'n Jami-.on_ bát\yák w~·:-.t virgml8l ruuk. ho(,l'y tobbet "1rnak, mwt 
t,51, hogy aúlliták ~e & magyar· . .Mi uonban azt. hiauük, hogy nak vtgyei. méréssel. Az elmult nazonyok ammt értcgi,ilünk - bánnak. A lakáii ira mfg csak tt•lep(•n anu.yi kcserÜSlK ~ult ör,z,- i'!-i,mt>k a magyar bányászok. 
pénz ári~ ne ~J&n&k éppt=n tiutába.n va,yunk a uenódés tar- hónapban kétszer fordult el6 ue- itt 1M·m a. legjobbak. Itt az a leg- megjárja dt' a 8tore na(tron drá- KZ•• a bány~szok lelkl!ben, 1J0_kY ~'orhl'li Roatl l'fl (;rab Tn:e tele.-
most meggu;dagodru & uegény ta.lm.á~ és éppen azért ut fog- n•nc!íl•tlemi{•g a munkásokkal nf'm uagvobb baj hogy nagyon ,ok & ga. Egy ~8 Conto" z ák li~t :i <lol- sbban li_air~ ták a 1nunkát éli a p,·k a h·irhirhe<lh·bbek euken a 
n~ d?}g,_>zó magyarokon. most, juk ko~etelni, hogy & hónapokon bánnak éppe:i routul, dt' azt 9('tn u?p. ~ eir~•ik 8 másiktól nem tud Jár 10 cent. )lost nem igen veaz- h1traeknllei {·s ~a~mi~gtoni bá- \'iilí-kPkrn, :le a_ tühbi bímyájuk is 
mikor itt 11, otthon is ~on ke- k~~ azedett t~ árak l,•het mondani, hogy nagyon jól. ~!ni. ,\ bánya nagyon gázos éa nek ft>J njabb mnuk&llokat, mert nyák alk~~mazottJ&l kimondták, c"ak olyH.n l'I mtud ahliny helyen a 
vá a. péns él n"i!on_ •~ges as külonbözetét vú.ua.téritaék, mert , . ezért csukott lámpával kell dol- van ott is elég. h?ll,\' li.✓..lrttJkka~ !~~ua_k t·mbt:ri ,Tumison ('ompauy az ur, s,:omoru 
a. kevés pém, ami mep megak&d mégsem járja., ho~. a u~ény . ~ laká~ért 1_4 dol11trt kell fizet- gowi. \"iz nincstn. ,\ sTAa"net tiszta btuuí.smodot b1ztos1hlll1 maguk- rnh"zolgn!IAfC a bánylhz ROr:;a, aki 
a ~- .. • Magyarország milli~inak f!_Jében 111 1•s_ az clelm1s7.('r I:S cl_~g drága. nií-r{s utún tonuánkt'int 56 cent- WARREN KY Türók ,lános nak. vl'rc-; nrdtl·kkl'i csak a napi ci-
Nehány m~ar pén.JJ:riild6 meg t!gy támoga.uanak itt ~ennünket, ~[ag.1-arok most ne meneJ('n('k oda, .fnl fizetik és muiná,·al \"Á 'ák , .. 1 , • _ . .-\.z embertelen bánllMnód, a aze- rJl,7. kl'11y1-ret kt'p,-s megkereani. 
most iJ 20 dollárért küldi haza. a hogy minden huaküldott 20 dol- me~ munkást nem wsinck fel és J . , • k" , ln h gJ teat\·crunk arrol értCllill lapuuk ui. mérmetlt·n és lelketlen Z1t&rolú, a (.'s11k a ki;zt•lmulthan irtunk 
100 koronát éc va.n lelke 3 dollár- 1liron négy dollá.rt ke:reuenek, a l'g)l-'> \"an ott l·lég munkanHkúli. L1tJ11.ro O lO-l:... e \"&n. jiin .wagy~r bány,_azt.ársamlcat, táh.t1lat lizleteiben folyó rabláli, ez('krül a g~·alá.zatos állapotok-
n&l iJ többet kereani minden haza- i mint est a multba.n tett.ék és ami- MANOWN PA..-Sul I t án t- hogy itt telJcaen_ mt•gllllt 8 munka, c~·szni.ien h•h<'le.tlt'nné tették a Nil h.; a ~r1mlat perrel fcnyeg1•-
küldött 20 dollaron. a legtöbben. nek helytelen voltit moat mir as- WELLSBtrB.G, W. VA. :f;rtc U• b -~k . ~ \" h 1 • t-gyálla.lAbau ahg dolgoznak fa blnyász:oknak, hogy ulami kere- löoJ1.ött1 amikor a lapb&n közöltük, 
U:Onban ~t~ hon tovább 
1
Al, hogy ~7.50-re uf.lli~tták_ a lésünk szerint itt j_t'leuleg jól megy :::uff:: rorgy II ll'mu:ka •= ~n~g) ~f- :a~;:.:n':~~:k':°:etd· ,a1 the juthassanak fs alig ,·ol~ hogy a mu Asokat a kompánia nem uedheLik ki a kenyeret u ~ péni ~t, ok maguk is elilmerik, a mun~. m~rl nund a hat napon kerékd á.sban :J~-4. na t dol- g J . . . ~ kt'pe .. ,•k 'uárat kenyeret azerenu tor,-bau ,-a16 \'Íitárlúra kónyae 
huai irvik ~ezéból és leuállitoi- él legyünk bú u amerikai ma- kerei.ztul dolgoznak, de a bánya wak :t't-t"nk~nt !\ szf:O öt Jáb munkát k~i, mi~ 8 ~lag) ~r ~a,. a neht'z munka ré\-én, ugy, hogy a ritik, ahol a azú awt"OB frtelmébt·u 
tik a. pémküldés árát ugy, hogy gya.r aajtónak ca&k &&erény tagja,. mo,t jól el ,·an láh·a munkások- go k'"rülbd""l · :. . 
1 
n:·~lep t'zt nt>m ~Ján_l_~a. lh mrn- harcba tulajclonképpen belekény- kirabolják őket, hogy nincscuek a 
ma a legtöbb magyar baDkir sli• 1 feltétlenül kényueriteni fogjuk a kal. U(Z'Y, hOflY ujabb munkásokat :n-:a ~ ak ~' nz knw;:cn:h e; dtg figyelerumel _kiehJu~ ~- e,g~ uerit~tt/k Oket a társulat emberei h•J1•peke11 &C'hnl rt·n.Jei,; lakéhá.zak 
vt11en küld hasa 17.tlO-ért 100 ko- · nevezett pénlintézet.et, hogy a 1u•m igrn \'e,i:;LDek fel. A btÍ.lly& 4 en_ ~ gu . a e'°; ev ne O · t_e~pe~ munkanuouyatt .~ °:'lll· a becstelen nyui:ás által. hogy egéuaf!lt<'len ü·ó,·izzel )át: 
ronit éa még uek mellett a.s ink: 1 hat h6na~n it öa.zeuedett irtó- éii ft'l _láb _m~a!'I, de néhol meg\"an r;:~~'; m~~-á~ ~~:::;~ aen ~\;:~l~oz!at !zounal Ul\"tl• Február :?O.án gyúlést tarto.ttak jak f'I a háuyáuokat [-e hocy a 
mellett il azépen kereshet., hiu 1 &a.tol és illetéktelen nyereséget hat lab 1s. E(,l'yes helyeken \'8ll . • • á 9 
st 11 0 un · a bányászok. ho'f'.• hC'lyzetukct !ormaujai a 1111pl·rintc•11d1·ntjei go-
p6ld6.";1 Róth H. Ignác éppen ma viauaai:olgil~ mert es a lap l'~Y k~vés.,·iz, gáz ninc!M'n és ~ar: ;~;-k
11
:~: ::;•se;~ :oliá.rtc~:~ 11:rght'"szfljl:k. ho~; pana~aikat '"ombá1i,, pi!izkoun f>s azrmte,lcnül 
~det1 ~punkban, hogy 6 17 dol- soha n~ fog ilyesmi felett azem~t h~l _lampa_val dol(il'oznak. L••Járo iwk. ~zcrenL-sftl,·nsf.,r ritkán for- DORTHER, PA. U\·ni '\[ihály döacljilk ha to\"ábhi tc('lldökröl bánnak a magyar I a tiibbi Lá 
lá.rért. ~d 100 koro~t, ~ a hunyni és est •.lapot soha senki- ko fobb mmt egy láb v~tag_ van. dul el(i ra n('m lehet panasz a bá- tcsh"l'rünk tudóllitll.ta ,.Zl•rint itt hat..ározr.anak_, t'~)-ut>rre csak b1•- nyá!i7.okkal, hogy ri-ak olyan em-
mtt 6 hirdet, ast meg 1.1 teazi. Imk bérbe venni nem lehet. A ~(·net tonn~1.ámra f1zchk é" iiá"mfülra fil•m. A lak,h éi; élelmi- átlag r, napot doli;(o1.nflk. Ül'ellei. ront?tt közl'jtik vagy hu,;,z d('puty bn,.-k tl"v1:_du,•k a telept>i~rc, akik 
Leszállított& végre a.zárakat a ~ ~ar bé.nyáazokat, olv~ lllllNITlll u~án. uS centet_ kap_nak, szcrm•k olyan ára van, mint li.lta- bitnya va.11, 6--7 laí.b mnl{ns sz.én, t-lwr1ff ,::-. l"Oll!,tablrr l•s mind1•11 1wm ii.merik a búnyák viszonyait, 
péniküld6k legnagyobbika, a baJ~t pedig ismételten fi- roomban _ cs pill~·r?e.n pik utun l ht.han mlÍS plézcken. Ila jól megy ruru-ina után roomhan 5:? c<"nfrt, Ílrou meg akarván za\"arni a gyü- r. hwy rou1.ahh hire van a ta- • 
Transatlantic Tnut Compa.ny is, gyelmeztetjük, __ hogy 20 _ dollárt dollárt ~iszt~ nwn·s után. Szerl'll~ itt a munka, nem roa,<1z hely ez és piek után i:! <•t•nti·t fizl'tnck kárti lt'st, le akartak tartó.zt_atui egy paazt11lt h{rnyú.k kcizt a ,Jamii;on 
amely a.sonban még 17 ,6().et kér 100 koronáért többet senkinek. -~e csl·tlt·
11st'g e_lcir gyakran fordul_el~ ml'g Miet élni rtnde1en, de most s1.ámra. _H,· vi7„ -:,e lejáró k5 n_in- píar11_t a 1llrájk?lúk_ kOzul: l)áu~·.iíknak, mint a_ pokolnak. __ , 
100 kornáért 61 még mindig na.- f~euen~_k, _hogy azzal & pé~-
1
b ugy halljuk, hogy~ '?'unká.s~k ,,em ajknlhatjuk hogy más \'Ídék- cs1·n .• Jol k.-r1•sn1 nem klu•t itt, ~lmtho,ry a banyaszok tisztában )l1·g t•uk n wl"l!lzopó htenák 
gyon hallpt arról, hogy miért dovel küldJé~ a._ pénzt, aki _ • kal 11~m bá~_na~ valami JÓI és ezt•rl röl nu•njenek od'a magyar bányá- mert a lüvéshcz valll dinamitot a \'Oltak ez,•knek a pt'nz1•n bérelt bi- mnÍ'liZf'llflk ri111k ü~nni, hogy el-
uedte hat hónapon keresztül & olcsóbban_ küldi. mert minden °!tan~ te:-.h,•reink t•zt a h~lyet nem ·zok. kompánia. adja (~ olyan clrllga tangoknak, f'.7.ekn('k u utcáról hallgattatnak benuunket, mert 
tlll iraka.t, holott & péia a háboru megtakarito~t _50 cent uj&bb két aJánlJák -~ ~airyarok.nak es egy~ lö- _ 
1 
áron, hogy e,: ,-h-r.szi az egész ke- verbm·ú.lt feg)"'"trC'S csanrgóknak m·m tt>lsi1 tt m·kik, ho,Y tudattuk 
kitörése után még sokkal olcsóbb k~rona 00 f_illért jelen~ u ottho- re- nem ts 1gen ~-esmek munkast CRABTREE PA i\. munka !'CS('tnek t•gy jó réa.zét. .l[unkáNo- & zánd.'.=k!\·al, nt'm t>ng1•dték az "magyar Wí.nylÍ 1.okkal a társulat 
lt . t at maknak, akiknek ped:ig nagyon Ugy a lakás, mint * koszt rctte• . • : • · kat wsz11 k ugyan íel idtinként IÍ.rtatlan t>mhnt>ket l<'tartóztatni. tc·H·peiri uralkodó ,:l'yalá.zatos vi-
vo ' mm mo · kell most a péni. i.etc'"·n drága. '" 1:,7°1_1yok IK'hol 1,em_ Ja,·ulnak még ezfrt 1wm t'r,l~m"• oda mt>rrni, é,; wrckt>dé támadt a munkú ok uon)'·okat, a munká&ok lelketlen 
Mert. mú dolog u, ha. magin Arra pedig mindif ujra. és ujr& mauJi~, uiry,_ hogy innen ecm_ ka- nu·rt 1•mb1·r c·mber hátftn dolgozik &! a tön-ényes csibéauk közt. kiur.sorár.á..Jt.t. 
bankár nyerészkednik & haukiil- viuu. fogunk térni. ~ogy miért NORTH BOTLER, PA. Frank ~nuk Jobb bireket. Ezen a plczcn a bányában, annyian vannak. A . . . • . A bérharcba mi soha nem akar-
c!ött. pénien él kihaasnálja u al- kellett 20 dollirnál többet fizetni Chippr bajtársunk értesité&e sze- 1 cank 3---4 n_apot dolgoznak be- Jakiu~ 6 doll,r ha\"Onta éa 8 i-.tore Eg) i.hniffet_ me~luttek, ~g)et tunk l1Plt>&\"&tko1.ni, mert az a 
ka]mat &rTa., hogy sokat keressen, 100 korona ha.za.küldéaéért a kor- rint az itteni kis bányatelepPn tt:nk(,nt. A azcn 7-8 láb mag~. )~ eh~R" olc:M: i.nlyo~n 111~~•'1'.1·•-itdtek '-'~ a : rnnnkú."ok 1,8 ~nvnetek dolga, d,• 
él mú dolog, h& a magyar kor- mi.ny &ital timogatott nagy ma- mindennap dolgoznak a munká- ,·iz van bönn, de_ állaudóan szi- _ munk~k kozul is~m_,·KS<•besult_ckla mi a P•·llll!-i\'h·aniai telepek vi-
mí.ny ilt&l milliókkal pénult ha,. l!Y&r pénsintézetnél, mely oly 50k, csakhogy ennrk dacára sem .' ftttyuzzák. Ob 18 akad néhol, . · 1'.gy ~arau, ,le a ro_rnlehlwt m~n- szonvokat ill~ti, azokba ige.nlS be-
talma.s inté.ut vág uebre aláz- szép dicsér6 cikkeket uokott irat- lt>hPt it jól kettsni A szén 2 b1 tél tlyrn helyeken %/irt lámpával dol- WINDBER, PA. RO!'>'-Z \"lUO• ot11k1•ppt·n a shcr1ffC'k hoztak, l f • k l . . dI' 
ezreket a. ma.gya.raág keservesen ni ma.gá.ról, ugyanakkor, mikor 3 Jáb magas, se ·gá~ 88 viz nincSC"~ go1:1lftk,_ df! e,ntri~ben é~ roomok- n~·ok v~nnak m!nd(•uMé l•s e~k- ugy, h?"'Y J.'ai~montr~ kellett tt-le-1 1: 0,;::;:naz •:~a8;:: ~~:y::~ü;;~:: 
keresett pénzén, a.mit odaha.za. vár- mondjuk a gary-i National Bank. benne és nyitott karbid lámpá\·al bnn 11y1tottal. LrJáró ko van, de nem mmdt>n plczr~I azt, hallJuk, ~<'nálm _ ejly u~a-~b b,tang-c.i.~pat- kf't 1~, a,: (illami egé"YWgiigyi O~-
ll&k a rokonaik, as önegyek, az mely nem magyar intézmény, a dolgoznak. Lcjár6 klS sincsen. A n_~m tgrforma vastagságban, ~hol ~OJt)'. ro"~z a b6~y1u1zok P_lt'tt>. Itt e~, akik~! külon_ vonaton vittek tálvt, mig a hatalmu tánmlatot 
Ú"V&k és a nyomorgó Magyar- mely nem kapott milliókat & kor- 111.enet diggolui kell és tonna azám- tuhb mmt t>gy láb, ~z után !•ze~ Januar hoh~n stl'P('ll m:,g1~dult a k1 a sztr1tJk tany1tra.. • Í'I ;n1•gn•nd1"11.ahálvou.ák és utána 
oruá,g. mí.nyt.61, 16.80-ért, 17 dollárért ra vf',r;•e,.s méré-s után 61 centet kc~ nek. A szC'nct masma ,,i(Z'Ja és munk_a, amire p1•rst.t.l rogton ide- Egy része a sheriU~kne~ ~ hé- n<-1.iwk, hojly ne~ ('sáki. azahnája 
Amit a m,..-in banld.rok edd.lg küldte a pénit a nyomorgó ma- res.nek. Szerencsétlenség nem azo• \"t•Jl~"NI mé~s r:~•an ká.ré 1_1tán, ha t•s6dult ~gy csomó bányász, dc i,rye,klm _futott el, mb1k reszuk 3. lt•gypn 8 Jamison bányl'lk embc-
kcrest.ek a tulárak azámitúival, gyaroknak u óba.ziba. kott előfordulni éa a telepen a mas_ma„vájZ'Ja u..? ~ntet, p1ck utáni m0:1t m~gmt csak gyengén m,·gy, ko~p~wa storeba szorn1t és caak r('inek u él(•t.P, hogy ne kuldhu-
u födözt.e & hiboru okost& vess- i;1 minda.ddi&' viauatérilnk, míg munkásokkal jól bAnnak. Nem ~r- P"_d1g 14 centet kapn~. Pár év mert a!1fl dOlfl01.nak 2-3 napot a kt·!-iObb megérkezett dcputy_ csor- ~k a dgóhidra a foreD'l8Dok a.z 
t.uégiiket, únbár, hogy & szegény illetékes körök nem asólnak bele d(•mes -erre a helyre menni, m~rt elolt aok azerencaétlenseg fo~ult heten~ent. Aztán meg a b~':'-- da mentette meg lSket a megltncse- t'mbert>kf't, ho,r.y ne sareolhaa,il: 
mtmkámak ki fogj& ezt födömi,· a dologba 6, nem k~yueritik n,·héz a munka éa rosszul fi.r:(•llk, elő, de ez most mAr megszunt, mód I oly~~ n>sRZ, hogy rumd1g lé&t61. _ mt'g- lSktt rrejüköu 1elúl ée ■e 
ast CNk IJten tudj&, de a. Tran&- őket, hogy adják viaua a tultá.- bár mindig ,•eWlek fel_ egy-két most CRak elvHve akad néha. A csak -~z_t _nt'~k, ho~ hol lehetne A aztr-6.Jk kimondba m~gtőr Z('()b('lo;'W•k vi ·za a kH'.lpbia st• 
&tlantic Tru.at Compa.nynak nem go, jövedelmet azoknak, akiket munkást, mert folyton kilép egy bányúzokkal meg[elc16en binnak. me~-ro\'1c.l1tcm a 81.egeny munkAst. t{nt, annak veietfsére mwden b U k k k 
volt mbad négy dollárt kermni illet, vagy adják ast u ösvegyek- pár. A lakás & az élelmiszer elég A lak!aért füt&.'-t>l és vilál{iti.s-- KArét nem ailnak eleget éa amit elökés.zület(•t megtt>ttek él kül. t"f;;: a mun flO eetnee ere-
minden uú koronán hat h6n&- nek, mert ha est nem teu:ik, ak- drifla itt is. sal 10 dollárt,_ ellá~~rt pedig hat ladolnak, _ art is csak fel~be ~érik dött!l#gileg kért.lik fel az obioi bi• ae A mair..-ar hinybztll:at ari Aifi&.. 
pon kerentül, mert ennek u ln- kor meguegték a magya.r kor- - dollárt kell fize~1 ~&vonta. Mos- meg, pt'dlfr akárhogran 1s ~1gyáz.. nybz IZrt\"ezet 5-ik Wmu kerüle• sziik, nt'~ keJI finelme.a1ebi a 
té&etnek a Jnai7at kormány mil- mánynya.l. kötött uenödéaüke~ OOALB.IDGE, PA.. Balog Sindor tanában nem &JánlJuk ezt a he- nak, nem lehet ege11zeo ltazta _a tének ~ vezet.lSségét, ho{ZY szen·e.r:- a,:trájk vidi~ktöl való Unl man-
li6k&t ajá.ndékosott és mert en- nem t.á.moptták: anya,gi).ag u ~ajt'_TSUnk ért.-sit bennünket az lyet a mal;?Yaroknak, mert épprn szén. Daeára annak, hon kevea ~r a kuzdelmet, a~el! ho~-.;xunak dáMra, mert nrm gondoljak, aogy 
nek &1 intéi:etnek olyan u~é- amerikai magyarokat és akkor itfrm munkáaok helyzetér4_1. _A ~k ann;, 1?unká.st vesznek fel, rmnka ,·an, ve~DC'k fel munkAao- e" ~lkeseredettnek 1gcrkez.ik. aka<lni fog manar eaber, aki a 
te Tan, hogy a milliók feJében nem jogosult.a.k a azegény Magyar- fllnnka elég ro,.,<1,:ul mPgy itt 1.<11 '?'mt amenny~ elmegy, de ha __ m_eg. k~t osakhoiry tobb ember do_1goz- )iem akarunk most ezeknek a jm1's kenyl'r kedvéért t'lad-
anyagi N erkölcsi. támogatásban oruig milliós timogatáaár&. mint a legtöbb plézen, alig dolgoz- Javulnak_ a Vl8ZOnyok, nagy ~rom- z'.:k, mC'rt &~kor a _k_ompáma 115 telepeknek a vi:"zonyainl _baveb. J& majil a kiizdhn·e kényszeri-
~ti u amerikai m&gyarokat. De hogy lelkük ntnca a nagy nak három napot hetenként. A m<'l ÍOfil'Jtt~ ~ányásztestvéremket tob~':t kap v1ss1.a_a ~t[1zetdt mun• hen foglalkozm, un látszik ma- tt'tt munkútestvél't.'it Sztrijkte. 
Ha a vezet.6 nagy urak azerint uraknak, a.nnyi már moat it biso- a.r:én 4-5 láb magas, de akad hí-t rrr/11 t'rtesltenL k_ad1J~6l ~ k~mpan1a stort> által guk a munkások vett~k végre ke- t'tinl'k rn·m mt>g,· magyar ltOyA.83. 
az &nyagi támogatás alatt a.zt ny011. lfih magasságu is. Viz nincsen, d<' 'Sem 1s !1zebk nmdPsen a mun- zükbe- az ügyük elintbését, de d. _____ • ____ _ 
értik, hogy a háboru k:itör.SSe után Lapunk legköz:elebbi 116.m&ban ·áz némely helyen elöfordul; olyan VICCO, VA. ~zab6 Andris test- kái;t, mert llát sokan vannak és kell mutatnunk e.zen embertelen A Magyar Bényáulap a ti uj, 
telj• hat hónapig irtózatos '-ra- a na.gykövet ur és Banr.nyariry h.('lyeken z,rt lámpával dolgoimak. "érünk tudatja velünk, ho~y ho- örülnek, hll. pA.r napos kel"Nlctre iRltA.rsulat pennsylvani&i bAnyáira, a sigtokl Pártoljátok Mt., &ki a 
kat kerwtek as amerikai magyar- Ulbna.n. Adolf urnak, a Hitelbank L,•j!l:r6 kö UI: akad, n~hol f~l láb, .n,·an mc~y ott a.z élet. Kidolgoz- Rzert tudnak trnni. Ez a hely !tol az !llapotok talán még eiral- Bányáulapot :,irtoljal Támo 
Á&' pénzén, ha. u &nya.gi támoga.- igugatóji.n&k, a figyelm6t fogjuk nPhol több. A szenet káré uimra r:ák mind a hat napot, de oly sok most nem jó ujabb ma.zyaroknak masabbak, ahonnan a p0&ta egyik gaaátok asokat u üaletemben-
tú alatt ut 6rtik, hogy B.6th H. felhivni valamire uekktl a dol- flz<'tik és su.letet llSnek. Káré utá.n rmbf'r nn, hogy nem kapnak: elég és a Yiszonyok megjavuláaira egy- panaszos levelet a másik után boa- k~ akik a Bányf.ul&pbu Jtirdet. 
TgnMMk kell.tt lSket a rendes gokkal k&pcaolatbu. 38, 45 ~ s:, c€'ntet fizetnek. B&l- kárét. A uén t.tlag 3---4 láb ma- elöre ninM i, kilátú. za él a honnan c~ak az elmult aek1 
. .,::. __ _,,,...,,=,,,----------..,,,==="7==·---------MA;;;;;.;.G.;.Y.,~.;.·, .. ",.,A.NY,.,.._AS=ZLA----P-----------='7""===-----,, --------= .. lL---\R_c_r_c;_s _4_. 
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HUNGAIUAN MINERS ORGAN ---- -- - MEGSI 
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP 
119 Eaa; 9th SII".ie~ NEW YORK, N. Y. Közeledünk a máaodik Jna8YV is, hogy kellő ellenőrzés alaU áll- A NEW RIVER SZtN MEZEJÉN §§ 
1 
. testület nagy gyüléséhea és itt ujjon az egyesület. j MEGINT ELTEMETETT 182 ~ 
u egyedüli magyar bányáazlr,p Theonly'!lungarianMineraOrgan ideje, hogy & mrt.e,l&k6 magya. A . l ni . tök ll l h t- EMBERT A BANYA . § 
u ,:gyeaült Allamokban. in the U. S. rok ~ndol.kouanak a ,. testület nek J;é: v~~e kif:~:k,e ~e _ ~ 
- . - munk.aJá.ról, hogy felké&tülve fog- k . kérdések, el k:nek óriási szerencsétlen birét kö.zlik = 
F&izerkNzUI: HJ.'ifl,~R ' IAl~TON Edit•~: .'IL\HTJN HDI.LER janak: houá a multak elblráláai.. eze ~pr~ .. & m _1e I velünk Hintonból, W . Va., ahol a ~ 
DIU•· H.erlu~sncl: IWER SA...'\DOR Ug, t<Utor: .-\.LEX EGER hoz és a. jövő meg&lapozáaá.hos. ~e~ ~:~ a teaiül::.~~z:. New River and Pocahonta.s Conso- § 
- - Annál bb üka' u s ,.;-...,,_ a rosu &J ·1 l"da d .• = 
El6filet.ési ár egy évre .. . • $1.00 Subacrip' ·on ratea $1.00 7ear1J t nagy~ d kl116d. etr• ':! batj&, hogy költö.uék el onnan, a I te . _c?&l Compa.o7 bá.nyáJaban, § 
_ _ rc.os erre az er e esre, m hol n.agygyá lett, ahol birtokai egy ónast robbanú 182 bá.nyáut § 
. . minden csütörtökön Pub&.aed every Thurad&7 ugy ballJllk: hogy _lelk:iiunere~en vannak és a.hol nagyon jó helyen temetett el. 18 órai munka után § 
K egJelenik ~~ek ki akarJák: kead~ a VILD.. 10 binyáu:t élve hoJtak ki a men- § 
a.z elhagyott kis falut., u otthon hagyott családot, ha el-
olvassa. jövő heti számunkban F AY NANDOR gyönyörű 
elbeszélését, a Magyar Bányaplé:r:ek Meséi cim.ü rovatban. 
Levél jött hazulról 
............••••••••••.•.... , 
Ez a cim.e FAY NANDOR jövő heti gyönyörü uép elbe-
uélésének, melynél a:r:ebbet nem irt még aenki u amerikai 
magyar bányáu:ok életéböl. 
Kiadja: Ssovetkezet. vezetését és mereny. tók, 9-nek a holttestét találták := 
A )L\G 'fAR B.L .... ---YASZ.L...\ r KI\Dó\ "ALL.U ... \T, R. T . letet ak:a.mak u egéaa testület el- Bennünket bányá.uokat pedjg n,eg, 172 azerencaétlen bajtársunk: Nincs magyar Jap Amerikában =========_§_ 
B UI LER '.\IARTO:\ d110k !tt:i:;;;;.;;t_'~'::.:.·E\· ,lö.(.•• EP, alelnök le~e~~;::,rti ma.gyar uj"r ::~ :i!:;~: h:~:~ :;! ~!t:U~o;~ m;:: a Magyar Bányánlapon kivfil, mely eredeti szépirodalmi 
Publl•bed b1 tbe: u:erkeut.öje járt nilunk a köiel- , ezeLését, fektessenek több 1ulyt a kolban. A.& irtósatoe: robbanál ere-- dlgokat közölne, a mi keserves küzdelmes. a mi fá.jó, de 
IIUNG,UUA...~ lllNERS ORGA:\ Pl"HLISIIISG CO., JNC. multban, &ki felh&bordva beszél. u:erve.z:ésre és tegyék a vezetée:t je teljesen azétvetette a cementböl mégis uép életünkb6l. 
MARTIS HU ILEH., 1-:::~~l~l.Tl.El:, V--~~:DER EGER, Secr, te el, hogy egy• kala.odorok, a olyanná, hogy népszerü legyen U épült bányabejáratot ég u elteme- Nincs amerikai magyar ujaág, amelyben oly gyönyö. 
_ ____________________ kik a zavarosban haláuni akar- a magyar bányáuok közt, akik- tP.ttek élve való megmentéséhez rü dolgok lennének, mint ami uj rovatunkban, melynek 
A MAGYAR BANYASZLAPOT BANYASZOK IR.JAK. nak, ast ueretnék, ha a Szövet- nek szükségük van a Verhovay nagyon kevés remény van. A.& áJ.. a cime: 
BANYASZOKROL, BANYilZOKNAX. kezet elköltözne Bridgeportról. Segélyegyleten kivül még egy dou.tok legnagyobb réue termé-
Ez ellen a terv ellen mi a. leg- nagy testületre, akik moet caak uetesen megint a bevándorolt bá--
TllE HUNGAIUAN MINERS ORGAN IS WRITTEN FOR MIN- ha>ározott&bb&n t iltakozünkl Tii- kii uánunaJ tagjai a uövetkezot- nyázzokból kerül ki él tarlünk '""'" ifiiffiiffifffiiffiffiiffiiffiiffifffiffiiifiifffifffffffffffffffF□i 
ERS, OF MIN1!R6, BY MINERS. takozünk a m&gy&r bányáHság nek él • helyett zzélhámos biztoli- tőle, hogy több m&gyar bajtáz. 11111111flflfllllllllflflllllllll "" 
MAGYAR BANYAPLtZEK MEStl. 
Enter ed as eeeond class malter at the Post Office at New York, N. Y. nevében, tiltak:oaunk uért, mert a tó cégek után futnak, de akiknek 1unk halódik a gá.z:o1 égö mély- 1 ---------------------
under tbe Act o [ Mareh 3, 1879. k_öltö.lésre uiiluég nincaen, a köl- ott a helyük 9:. brid~J>?rti ~övet.. l ségben. - Tudósit6nkat leküldjük , , 1 , 1 , 1,,,, 1 , 1 , 111 
500 LEVÉL. -~~~~§°;•fü:é~ ~ifil:!~~E~~~~ ~~:el:;~~.-= rél~etek- l Saline Tr~~t0&0S~;i·~-g~"'e~~k 0} 
hogy vezetőket taJálj&nak és ami ról, - &rról nem uab&d bes,é!ni. Ongyilko_s bányász. ; i 
Lapunk legutóbbi zám.6.b.n _..Jjut a poutó\"al b~vont ajtók mö- f 11 I I I f 
ürömmel közöltük a bánya.telepek gr a 1nunk!sok kl'rö szan. M k "k h } '} f"ltJ-.:..-...cE'.\T, U. Fürjt · Jó- i 
~unkahirei között Fazekas Lajos Ki.ilon le\·élben megirtuk min- agyarO tragl US a a a. '"·[ tt_-,-l\·t'rünk tudatja velünk a : 
leltvérunk tud6s.itWt, amely aze ..i.-ukinek, aki houánk fordult, é:. _____ frnti szomnru uj~got, hogy Titlák 
rint Anden.omillelk!.n, Iowa., az itt ia úzcnjiik, hogy senki ne moz- Zvara .\go!,tou, harn!Sburgi, Ill., kott le a [öldr• e Papp György .Józseí öreg bányái.1.bajtársunk el-
Andenon Coal Compa.ny bá.nyá- duljou el a ht'i,yéböl bizonytalanra. pt'nzküld.o kiízh velünk ket ma• ,~re mnh-a még a rémes gyilkos- keHert 1l1·tts~gt'ben február 28-án 
jában annyira megindult a mun- '.\l· kockáztuaa meg a keservesen gyar embn szert>ncs?tlen halálát. lliig •zinhelyt'n meghalt. uu·glötte magá.t. 
ka, hogy ujabb munkisokat ke- Öll.'!.tPkuporga.tott c••ntjeit hiába-- Grauittt Citylwn, 8 Pat•ific é.,; A rablók ezután gyorsan a pénz- {'1;.11.lá1I! perpu.l\·ar kö,:étkezté-
l"t:ti,Dek és ezek között s.zivesen lát- valti vasuti költsl-gre., mert hát az Spruee Street varkáu levő L.11.ka- tdrhoz rohantak, abból 20 dollir ben fordttotta magára. baJtársunk 
jik a magyarokat, mert tudják, 1111tl•·r,-onvillei bányatelep sem tud tos-ft'lt• szalonban szerdán este k,:szpt~uzt n•ttek .f'l é,:; l'lmenekül- a ft·gy\:l'Tt <-s a golyó oly szeren-
hogy ezek igyekvö, re.ndes, mun- ennyi e,:er munkásnak dolgot ad- rnolveres bamJitúk i,:arázdlllkod• tck. csHlt•ni..tl nyomult be a bal álla 
l.ások, kiknek keze alatt ég a mun- ui. A.ki p,·~ig minden IÍ.ron el akar tak. A szalonban a gazdán és fele- A szom<;z~do,:; szalon tulajdonosa alA, l~ogy a RZl'mC alatt akadt meg 
ka és j6 emberek, akik __ megférnek menui a JO_bban dolgozó telepre, -.~gén kívül mfg Po.sta ,16z.'-!•f, özv, Lová.s:r. AudrH,mé meghallotta t'•11 T1tlák_ mc,,,.;t lilet-halál között 
tgymáual és ninc:. veluk i,;ok baj. a.: Ít'llétlcnul érdekl6jék el6bb. l'app Uyörgy f.., Ory Sándor ül- 11 rrvolvt'rlöv(•-.eht l·'l azonnal te- h:ht·g a \\ hl'l'iingi katholikus kór-
örültünk ennek a hirnek, hiaz Kt'rdr:r.:r.e mt•g az ott lakó munkás- tt k. Papp Uyörgy a P::~•Ürmegyei 1..Conált 8 rrndöNt•gre, ahonnan házb~n, ahovlÍ. opcní.lás végett be-
most mindenfelé gye.ngén megy a te tvéreit, van-e hely számára, ~,rntmártonból kniilt id+~ ; 8 Di- 1 ~akhamar megérkt•ztt'k a rend- 1.ziílhtott.ák.: füerenesétlen test-
munka, aok. testvérünk van már kaphal-4! bizto~n munkát bosz- wrnonban vol bányW. !-iztrdá.n Örök. EZ('kkel együtt 8 környék- vériink életéért fele:,;égén kivül 4 
hónapok 6ta kereset nélkül ée azok i.:r.abb időre, ha már kiadja a sok átjött meglátop::atni egy barátját beli lakosok közül is sokan elin- k1e,-i gyermí'ke remeg. 
ia, akiknek jut hetenként 2-3 pt:nzt a ,·uuti jegyre és otthagyja ~,. fölrlijt't Orv ~ndort ~ barát- dultak a !(\"ilkoAAk üldözbért', de -0---
napra munka, ~lya.n ~e\·eatt kt:• a~ előbbi munkájá~, ahol ~a nemi.a ságosan h~zéigettek f"j:!')" szalon- 1·ddig még ·nem ta\8ltá~ meg ökt.'t. Letörik a sztráJ.kot? 
remek, hogy alig tudJák a bur- Ít'nye1en, de mégis keresett egy ban, mlkor négy Íl'gyw•r rabló,.\ rendőrség- azonnal mtézkedett Harrisburg, Illinois 
dot lrifi.zetni, alig tudják magu- pár centet. '.\'e_ mozduljon senki a ji>tt he az ajtím •h rHOhl'rt ,zf"- hogy a banditákat vérrbf.kkel ke- lA. unk ~ esuük: ér i 
kat éa caaládj~at, fentartani. ~~lyéröl auélklll, hogy teljes_en tá- ~eztek az embertk me1lének. La- rr,teasék. . teaiJ:t, hogy F:::..onton S:,~ i 
el»ó napokban tomegeaen érkezU'k ~uMk&lli.a.onyau-61 t!& ne utau~k II fölittí,litásra. azonnal feltartották ('.ramte C'1ty-1 /orhazban meghalt \ánul&t lgálatáb áll ' hi ta- B.\..SKC'~K ILLI.SOIS ALLA\f ELI.E.SGRZ&SE ALATT ü.L 
be bajtársainkt6l az érde~!Ma le- r~gt(.ln el, mihelyt ulah~nna.n jó kezüket, mig öfy (•s Papp tovább Ory Sándor is, aki o. ~llntha Istv6.n 101 közeg': éa mins:.or: a :.U Dr . ., _ ,·. J!t'kt "~J: 1n,.--k rrtel~ o":. ~-~~E~,s al&öll 
Lapunk meg,1e~ent!ee után mir az JHkozta\,·a ne ~egy:n az UJ hely katos, Lakatoi.n(• l•• Po,;ta ,Józ.se[ ('~i~tört~kh~ d~\u:án 2 órakor a 96 utrájkolót tartóztattak le a 
1 velek él ez • .. szomoru Jevl!lC!lom6 h1l'l!~l't .kap, me:t gondolJon arra, beszélgt"ttek. Erre. 8 két rabl~ el- i•,; t~rM&i fi_i!-;Z.erke:t·,-kedö e~~ bel- idők miatt nehéz a küzdelem, nem .ION. o. LEE, plnttúos egy-bét alatt otszáz.ra szaporodott. hOJifJ uunden[ele sok a munkauél- i;iitötte rHoln-r(,t t"l> a golyó mmd- tagJa volt 1·-. altahrnos lw<'fllllt'<.nek 1 h tett h ik rül ztri.j. "• meglitog•t bennUnkrt t,;Jil: \ ' r l41t, s:Wp •Jindékot D p. öt.azá.z báuyásztei;tvérilnknek küli Cs mindenki szille~~ si~t & jó kl't ('mh('rt a l'oZIÍ.jin találta (:1,; át- iirvcndett. :
0
t lei:;:;i. 0:!,:.t6~b a a~ul&t 111 , 1, 111 , 1 , 1,, 1 , 1• 11111111 , 111 , 1 , 1111 , 1 , 1, 111111111 • 
megy ~u~ a re>t-a .. ötszáz .. bá- p!f-trl!, Ha egy helyen szukseg VHO furta. a torkot. A két t;Zl.'rl.'nrsétlen MindkH áldozat Rzomoru sorsa a rairmonti törvényszéken fi.utett ---------~----------
nyáazteatverunk értes1t bennuket, pHr~~~rre,._~zonnal~zermegez7r l!lagyar azonnal _..qzmt'lf'tlf'nül bu-liránt általáno.; a rt'szvH. a munkáaokn&k. Egy deputy she- •••••••••••• ■•••■•••••••••■•••••••■••-
ho~ azonnal ~lme~ne egy csomó hst:1·ru~k i:;z1vt'bc~ ded fel a JÓ------------------- rüf belehalt a sebesüléseibe egy ~:~~~.:alro~~ t~::e,a ::::!~ ~;::~:~::~? é:p~~= ~~~e:~t::~ Fazekas LaJ· os levele. i,edig 1ulyoaa.o megsebesült. 1 Minden hozzámérkezö pénzküldeményért aza•atolok 
olayn kevés a kereaet, hogy nem erre a jobb életre. -o-- P ~ SZK C l, DE \l ~=T ;~;~'i~~~:~LERT &.~ AZOKAT 
t'let u életük. A-l. ötszá.z __ levélb61 Bz az ö~sz~~ levt'i jel~emző _és Andenonville Iowa. KH hHb•l 1•1•• ";:,o hii,z még nincs T1•hát Bányászsors. a LEGG1·ons.,nn., , . L.1-;(. l'O.STOS~\ BDAN & LEGBlZ'l'OS:\.BDAN' 
h:galább két.ezer_te1:,:vénmk s.zo- ,-zomo~ pddaJa a bán~ok_J~· k .. i'I ··k Faz,•ka La·oi; M:frt'm. a szrrke,ztö tutv~rt, lt>- . . Ott.hon \ "A. Hl'A· \·I1\~~~u~~Í~~ IO~~~t~ ::idJön tebit A.LTA, 




.. k h' d; n J. 'Hll sziwi; a la ba kitt'mli, hog. :''" _ ~I, ,t~r1k _thtvn_iink Kin- L.\'.\I ~~ ,us i::: 1, G\'ORS.\BBA."i ! 
kéte:r:er bányá:;z nevében kaptunk sok arról, hogy & magyar munkás rnag)ar tt',,l\+nlll ir~ asa ).?" ~-
1 1 
dp b • bá ) i,,aulrol. Ill. t'rtetnt b1•11n11nket eg~- JOHN NÉMETH , 
kérést, hogy St'gitsünk a hely:r.etÜ• itt aem találta meg azt az életet, mll,n, bOJt")" An~lr:som:•~1('ban JOI Jt' ,"~ eg nf"°:1• e. a az UJ ~y~ anp;ol hlljtársunk -;zomoru wrsá.- ' ban kar 
kön, segitsük őket munkához, ke-- ·rn~ ~ár~•~toln_á. ö az elba~ott 1Ut·1u: a munka.e& ozt:1:~~t'l ~:~~~·~ l:tg::d~~ :r:o~{~~.::ib~~;:d~~I ró_l. A blir?ában r~rt& a szenet. 4:57 WASHINGTO~~('Ss ~:,'"'11 1 lr.OIU.Ull u~;- YORK, N . Y. 
nyérhez.. .srnlofold Jo!Sllgacrt. llert odahaza a leH'let. ho~y azt 11 1 t? .. ~ ~ . J .· mikor az n1,s1.aka,lt t'li azonnal meg '"'~' if'O(la: 1~97 SF.OO~D A \T.., '.\""E\\' \ ORK 
Fáj a szivün.k éi. megkeseredlk tu.va~al mt'~i~ cgak kizöl~ü: va- M'.k. )l~~t. Jóazekait t•
st:t1: 1~~~ ~~~~1~~t::iá~t~r~ik,'.:i~s;u•~h~t'al:; ólte. ~•g~· 1•-.alíi~~a siratja a bit- ■•■■■•••■ •••••••••••••••■■•••••••••••• 
az éU!lünk ize, ha ezekre a ,iorokra ldhogy a nks, egy~zer kovl!ren, uJra_ leH h t kaptunk, a t . k"" •1 k ,11· .~ k nya t1Jal1h halottJttl. 1 ,,.-■-■-■-■-■~-■-■-■-■-■-■-■-■-,.-■-■-■-■-■-■~-■-■-■-■-■-■-■~-■-■-■-■~-■-■-■-■~ gondolunk, ha magunk elé kép:r.l"l~ mái.kor satnyábban, a hazai föld közhin~: . 1'.'.'m h l~h h• · ewn uton u aJ O o---
11 jiik azt a képet, amit ez a7. öt~záz mt'ffi!J csak jobb a. fiaihoz, de az Kt·lt ~\mit rsonnlli·, Iowa. \a~~~o~\, . t ·tt •l I EGY BANYASZCSALAD TRA-
)('vél rajzol elénk: kt'lezer bán- i,h·gt·ll h{myaWtét (,i,; ugy látszik, lp;t·n ti„ztt'lt H1.1•rkev.1ö h-'-tv?r! ara O su:>re I t I O:tDIAJA. 
nyáaztestvérünk ül a hét nagyré- nem hona mt'g a jó reménység A mull lwti 87.Ö!llhan m1·,rjt!lent J.oui"> Fa~\•kas, .Amlt·n.on {'oal Co 
s:i(,ben tétlenüt kényszerü pihr- uwlt•g napsi.ités,•!J tavaszát annak a hiraclásomra tiihb mint lf>Ű t'mbt•r .Knoxllille, Iowa. WASSON, ILL. 
ltt'sben, tele gQnddal, bána~tal t's s?k. l'ZE'~ ~mb:rnek. akik pedig ajhlko1.0tt uumklira .. - Azt. u~y • ---o- , J . \','n•,- ~z1•11zÍH·i1ijH volt az 1•\mult 
sovány keny('re mellett i:tzuntele- \:RrJák, JaJ, m1ly1•11 ll8(Z'you vár- i, tuclhatja 0. i.zerkt•s7.lÖ. ti• ... t\'t'r. Gyilkol a banya. 1 ht't1•11 n l''-l'llcl,·, hányatt•l.ep .m~-
nül at a kérdt's zaklatja, hogy mi jí1k. l!Ol?Y annyi nép lwfogacH111ára t·jly __ gyar l11ínylisui.ir111k. akik kt.izul 
lf'sz holnap, egy hét mullla, egy ·0--- 1·jlé1:iZ ür1•,; tt-lPJ) kt•llf'nr, 1ttt'n pe- Az Atlas Coal )lining Company: PllY 1•lkt'1k'r1•1ll'lt t•mb••r, HUtö Oyu-
hónap mulva. Figyelmeztetés. 1!ig már 1110-;t egy jól mt•gtelt te- Ri<"hhill, :\fo.-ban lt•ll6 telepén ha-1 ln mt•gi,:yilkolta a fl'lt•s(•gfit_ í•s az: 
M{u- la.ssanké.nt megjön a tavasz __ h·p van, ni;tyiN fplmtár hó 16-án Jálo~ 1-zi·rt•nesétlenség törtt'int. Gáz utAn i.aját í•h•h;t oltotta ki. Huto 1 
fa,. a ~w: télbe~ nyomor~ó~ r_e• r,ry hallottuk, hogy Fehér Jcnó t'J{)" uj ol?ala intlult. mt>g a bAnyá• rob?aná~ tör. tén~ a ~nyában,'_ mely, hii,ziU1~lt'\1• 1wm ,-~lt ~ol.·tlog é~ ,..z 
mPnyi; .. ge, a llllkorra b1•1gerlt'k uj>mgüg;yuiik lapunk rb.zért eló- 1,ak, bo\·a ft•lwttek emben•ket és az t>ppn1 monka.ba. mdul6 ot bl-1 krAt'r1tt>ltt• ,•\ a t;ZPl!"t'll) ma,r) art 
a jó idö.t és a ~unka még.~dig fiz+•tl"llt>kl'l wtt ft'l 1ii'I t>zért köny- 111?g j('\enlt>g h alkalmaznak egy nyá.ut me~•ilte. A_:-.zertn~s~_tlenül a1.111yi~a, tu:ii~· ~1~l~lra zánta. ma-
esak ,Ul és ha ttt-ott meg 1.1 mdul Hkl'l ad ajándék1Sa. ~rtesitjük pár embt•rt. dt· e~k la!l&&n, ugy, a jhrt hányHJ:tZte1;twn:k ko:r.ül ed- gat. l-ehr1111.r 21-t•n frmf'ttt'k el 
egy-egy b&nyatelepen, alig jut pár oh·a,<íinkat, hogy Ft•hér J enö \·e. hofly az t·ntri hala•l Ii. a rumok dig l•i.ak kt•tlÖnt'.k a holtfr!;t(°t ta- tik+•t a magyar-üg nai:r,Y ~~zvéte 
testvérünk kenyérhez, és alig fogy liink t;t·mmifi'le ;- sze.kQttetéc;ben 1iyilm1.k. lí:lták mi>fl, mert a nagy giztól m1•l!t·tt. .\ bolclogtalan h11zasp1tr-
meg a ro...aul kt•reső l'B nyomorgó uirw.srn ;,. lapunk megbizottai az f;n válaszoltam anu~·i te,-tv?rem- 1wm ld1etctt bemenni a bAnyába.l nak nem ,·oltak g;yerml•kei. 
U'atvéreink. siralmasan na!Q,· tuá• t>1Miu·t?11 fdt'b,·n c,-upán 1 dollárt nt'k, amennyim•k jónak láttam ;.... - ---
ma. \"1 ,.,zu,·k fl'l (,.., nem igémPk !\emmi- eJry pár el is jütt. dr mindt•t alkal- ! !r~!,z~, l' -~";~,!u!x!.,:l'~l.:\G~l~.\sn!s:,o:~u::cra~ll'!S~'-"::·•·:,s:F.1:11!, ~ ... ~,~-z~K!c!LD<>J~~!E:1 
Mi k~,~i;rgel vála.s.i:oltunk kii• r<•!t• t'rtéktt•lt>n i:11 6eska holmikat. mazni trljf'•wn lehptetlen, mivt>l 11 
!ön-külön minden egyes le\'élre, 
ml'rt mindenkor örömmel t's 8Zf"rt'· • • • • • • • • • • • ~• • • • 1 • • 1 ! • • • • • • • ~ ~ • • • • • • • •~• ......... , 
tettel ,egitünk testvéceink baj.áu, HUSVETJ PENZKULDEMENYEIT 
amennyire tőlünk telik; akkor len- MAGYAROK MINDENtt'l"l' GONDOLKOZNAK. 
ne a legjobb napunk, ha mindeu a hivatalos napi árfolyam mellett mint~ ~i~I 1::~~~:;;1:~~~,l1!. ~';~t~t1~!~~(~:ri!~af~!~!: 
bajtánronkat keny(-rhez tudnánk I M"bb Rlll i rt.éke minden 100 korou A.nak, Mhulaml.' lll'tt l n vn1cl ok 
juttatni és 6szinte.szomorusággal gyorsan, pontosan és jótállássa • :: 6~cdi.ill magJar 1>énzlr.üld4 ~ IH naf{y Amerlki ban, aki uJ 
aajnáljnk, hogy nem segithetilnk lOO KORONAT 17 DOLURJAVAL KttLD HAZA, 
mindenkin, aki hozz.link fordul, de TOVABBITJ'A AZ OHAZABA 200 koNm• 34 dolli r, ~ kor. 85 0011,r M 1000 kor. no dolli i-
1~'':if.'. Róth H. Ignácz !~.~~i!u:!: 
l!'L!ieJfo, ~ OTARY PIJBLIC, 11 Uó,JE( ;\· CG \ ' \i ö K. P ~ SZK l' l,00 
Fiat Top National Bank 
Bluefield, W. V a. 
Alapt.6ke $100,000 
Tartalékalap $70,000 
Felou:tatlan nyeredg $6,000.00 
\ agyon ea millió dolláron felül. 
Minden betev6, akár kicsi, akár 
llagy, a betétje egyforma pontos, 
el61ékeny kiuolgálúban részesül. 
Két magyar hivatalookunk va.o 
magyar ügyfeleink kiuolgálására 
3 1W1Jék kamatot fi.z:etünk 
betétekre. 
Betéteket J>O•ta utján ia elfogunk, 
• asok ajanlott levélben küldhet6k 
Expreu utalványnál mi fizetjtik 
a költséget. 
hit- u j nos-mi nem rendelk:e- KISS EMIL, Bank.ár i ~ mml ráflu-tM nem lr.elJ. Mlndenl 7 doll,rért 100 koroni t fi. 
~valmielllil'á6tk6kabl.ánsoy~~unkal, ~~:mknunek. 133 SECOND AVENUE, NEW YORK, N. Y. iá~t;kA~ ~::~.:t!~::a h!!?n::!.~·m:!~~!!~~;.!EZ l'M' 
- .....,. (UL.I - TESSt.K UL\, IWl\"EDB FEL\'TLAC'.OSITAS~RT! -
pedig et megvan, azoknak a e:r.ive ALA.PITl'ATOTr 1898-ban. ♦ A pllubui-ghl m•gyarúg pont011 plnü:ütdGJe 10 h 6ta. l,-------------------..3 


















































AZ ANGOL PARTOK ELZARASA. 
Anglia körülzárása a nt'mett-knt·k ugyszólván tl'ije!-en sikerült, 
mnt például az elmult Mtt•n t'J!yetlen t'l!'Y hajó sem indult Amcriká-
b9.n, ami nem fordult ml'~ t-lö soha az utolsó hm;z esztendőben. 
A nl'mt·t tcngeralattik napról-napra több angol és francia hajl)t 
lrüldem•k a hullámsirba és az angol hajók matrózai nem hajlandók az 
,,.,zó kopon.6kon ~zolgá.latot tcljcsitl.'ni és a n-szMyes vizekre indulni. 
Ai1glia és a többi ellrni,.Í'ges állam most azzal fenyegetőzik, hogy 
, ~yetlen hajót SC'm f'nkednek ~émetorszaí,1,tba vajly Am;ztriába ht>fut-
!Ji, ezzel azonban mi vajmi ken•set törödiink, mert a háboru kitöré"" 
óta ugyis aLig kaphattunk valamit kiil!öldröl. Az angoloknak pedig 
pár- hét mulva nem h•sz mit enni, ha a német tengeralattik továbbra 
·s így müködnek. 
VARSól!RT HARCOLNAK. 
l!<imét Yéres harcok folynak Yarsó alatt éc Ilindenburg seregei 
nap-nap után ujabb és ujabb ostromot intéznek az orosz hadállások 




Odahaza ren<lületlenül híznak feg_rvereink gyözelmében. Az or-
.,zúgot nagyou megdselt1• 1l t(,\ l's elszenvedték a háboru minden gyú-
t )J:t l's nyomorw,iíi;::-lit, a tava!-z l•lé ehát bizalommal l-s uményk<·dve 
l1•kintl'11\'k l·s nwJ( rnnnak jlyiizt,dvt•, hogy mo-.l mór mindent kibir 
.1z orszÚ(r, ha ezt a tt'll't kibirta. Gyász ugyszólní.n minch•n e»itlú.dban 
,·an már. hisz százezer:..zámra pusztultak l•l a mi fil\Íllk is, sd>t"!<iültc-k 
mind1•11 kis faluba jutottak mÍlr, de a !whesültek vis..;zavájlynak a 
hnret(,rr(', a gyliszolók pt•dig mt•~nyugszanak a H'sZh•sl'gl)('n és az or. 
,z„g- nl'J>t' tovább küzd n haza jblét(,t'rt. A h•velek, aml,J_vek kijutnak 
hozz:ínk. i-zt·nvt>dt'!<iröl é!<i nyomon1ságról he!sZl'lnek, dP kit'rzik bt>l&!e 
!! i;Yölw nlt·tt hit t's a 1,wn•gdnkbt• \'l'tett bizalom. 
B:l:Kl!ROL TARGYALTAK. 
F.g-y elökelö angol lap teljes bizonyítékát i-.zolKáltatja annak, 
hogy január ell'jén a szövetségc-!iek békét aján lottak a cslu,zí1rnak, 
ttmit azonban !'.émeton;zág és Amv.tria nem fogadtak el. A;,:t kin\n-
ták, hoJ(y Németors.zúg adja \'is..;za Elszá,-czt Franciaoniz{1gnak. Tt•-
kintYe, hogy Belgium é,; J,'rauciaor~ág nagy részt• német uralom 
.:ilatt áll. f' legt>IHHi ~zt·mtt'lt•nf;(,g kelll'tt il_n•n ajánlat mPgtl'vfst'hc·z t•~ 
1elje~en értht•tö. hogy abba a németek és osztrákok m·m ml'llkk btle. 
Ri•kt'rlil l'sak a győzelem utii.n fogunk majd lwszl'lni. 
gukhoz térnek a n(ometországi nagy veszteség okozta kábulatból és MEGSZttNT HADISZALLITASOK. 
:-rös ellentá!Uíst fejtenek ki, ugy, hogy a harcok nagy áldozalt11l járó, Amerika vigan szállitotta az ellenst'gt•inknek a hadifrl,zHt•lt'st>-
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MlNDEN ZIRA --lriiay tud,-~ 6 6\ 
Wpe„ pbárt Yllff ajbdfWrt ... dltha16. ( 
A cigaretta. amel:, élwezetet nyujt. ~ _ 
A II A GY A & n ép Llléso uerint kéuült · 1 
Saivjon el eaet és miafajtit nem fog venni aoha, ha. simal'égti° 
cfgareUát 5tC.:'.i&. 
lIDIDE~Z DOnA~tyKERESIC:~N~ r:.... ~ !'!!A Tó. 
P. jLORl~:wAY~~-2,?MPANY 
véres ütközetek egyt81-egyig. ~Iinthogy azonban Vars6ra ohetle-,Ket és hiábavaló volt ruindt•n tj\takozái;unk, hiába volt n tisz t ,•..;.,Í'j'.!rt' 
(.s kétstÓgteleniil el fo~juk azt elöbb-ut6bb ve1111i az oro~zoktól. e1yébr.1• niuc .... •n h•kintdfrl. ).lost azonban m~·gakad m11jd II ki..; íiz. \ ■ , 
HARCOK GALICIABAN. :~;:é1:l~~·r}·:a~;,1~:~i~l~;.:::, ::~~1~\:~g_:·:!;;y~~t :. '::·:::;~,~/~:1\:~1;0;; BányatelepekPAh. i:e,,.~ A Joerre'szse'g tárháza (laliciában i11mt"t vérl'sebhnél-\'éresebb harcok folynak és hol az lizenwt. :'\em hajlandiik í1rut szállitaui abblll a t·l"lbúl. hOJt.\ a;,:t a HOOVERSVILLE, " .., D 
usztrúk-map:ynr, hol meg az oro<:z seregek jutnak pillanatnyi elöny- némekk a tt•ngt•r ft•m•kért· kiildjl•k. 
1 
irtuk a mult ht•h•n t'í.!'.\·ik maiz)·ttr a ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
:Jöz. A bukovinai nagy orosz futásnak már vt'p:e szakadt t's az oro- ANGLIA UJ KATONAI. hirnyá),,;,: hirttdá--a nyomán, hOf?Y 
Fzok i:..mét támadá-,;ha lt'ptek. még pedig, i.ajnos, némi sikerrel, a Auglia k(•t!<izii.1.1•zer uj katonát akar átszállitaui fra,wia krült·t-: ott majdm•m mindni nap dolgoz. a.z olyan gyógyuert&r, amelyben minden szer a tudomány, lelkiisme-
rn('1myiben Kolomeát ujra elfoglalták. A Bukovinából ki!-zaladt n.', ebbrn azonban meg fofdiik akatlH\yozni a nt'nwt h'ng,•ralatti\:, llll'- IIE,k .• \zóta ti.ibh bajt{1h.unk arról retesség és tisztaság tökéletessége szerint az egészség megvédésére és 
,roi-z ei,apatok c,;ak c-rföwbb(, tt>szik a Oalieiiit megszállva tartó musz- ly<·k egyike C!<iak a mult héten sii\yesztett el Pi;ty ('sapats1.Hllit6 haji'lt (•1·h•<;it lwrrniinkt•t, hoi;t)· dolgoznak megtartására, a betegség ki.irtá.sára kéuü.l. Páratlanul tök életes be-
kitt é!<i na~yon kemény feladat lesz öket onnan is kiwrni. 1~00 an~o\ ujoneeal. Kii\iinbt•n wm jelent ,;okat a k{•1"1.HZ1•zn kato- IIJi:.Yan miudeunap nii.luk. dt• a11;1,·- rendezése, páratlanul lelkiismeretes és t iszta készitményei és pá.rat.-
nr.. hisz \'{,mt'tor,,1.ágban {>s ~lagyaror.,;zág-Auszt riában nt'g)· millió uyi az f'mbn. hogy ujabbaknak 1anul becsület.es ü.z.l.eti rendszere r évén ilyen a 
HARC A KARPATOKBAN. 
A Kárpátokban foly{1 vt'rt"-; harcok n('m akarnak szünni l',; bár 
td•Jne vonni lw a tavaszon s ugyanannyi r\·ml'l.•!<i kiképu·tt katona 1wm tutl.nak 111•1.n-t a<lni, ne m1:n-
l11!gyJa t-1 az or..;zÍlgok ht•l..;t'j{•t, ho,y a harcmezőre mf'njen j\"ffl•k td1{1i O(!a magyar l11íu;1,·8-
nldig i.s kétségbeejtöt•n 11aJ!)' emberve!-ztl'~geket s,zenvedtünk ugy JAPÁN BECSTELENS~G. 
szok. 
mink. mint a muszkák, akiknek kétszer annyi katonájuk esett e}, \'im·s a viliigti>rténl'iembt•n párja annak a bPesteln1..,;(,gnek, a NEW ALEXANDRIA, PA. 
VöRöS KERESZT PATIKA 
8901 Buckey Road, Cleveland, 0. 
t:Y)'ik ft~lnek sem i-likeriilt nagyobb elönyöket vivni ki és ma i,; eldön- melnt Japán tanm,it Kiníwal i-zemben ezekben a neht•z órákban . . á 
tetl('nül folyna~ az iitkiiz1•t('k 8 Dukla-szoro<; közelében. Magyar- E~)'.su•rlie_n a torkára teszi 8 hatalma __ s, de rendezet,len birodalomn~k =~\&~:1 :t ~oy~t
0
e;.:~·k l~t,:eutt,,',nn- E z a patika a maga erejéből. a maga tisztességéböl, a maga tudo-
országon exak 1ksebb orosz sn·qrt>k vannak és ezeknek a sorsa meg a na~v kl•st t\s feltétll•n uralmat kovetel az ONlzagukban. Angha ~ P . g , P mányából sZl'rl•ztP világ..;zerte tisztclcltt•I t>mlitett hirnevét. Ezt a 
~·an p~•csétuiw.' mert a? or?s_. zok buko,:in~i kivonulása után mAs sors- van a JeJ!'jObhan fi•lháborodva a sárga .szöveL<,ége~ ezen pi!-z~o~sá.gán, ;i~l,;::~etká~r-:~:~~~~n L!~á;;n~~ patikát millióktól áldott kéi;zitmt'uyei tették világhires.~l•. Ennek a 
ra, mmt a telJe<; Jegvozetei-re m·m szannthatnak. J.e el kl'll nyelnie 8 kcscrü labdacsot is mert akt a korpa koze kcYe- . J p1Hikáuak még i-ohasein volt elégedetlen vevője. Ez a patika a saját 
Xa1tY n•sztesége-t okoznak azonban az országnak ezek a rabló redik, megeszik 
8 
disznók. ' v_an. d~ eZt'rt nem fizetnek semmit. k~il?,n orv~sának ta11{1eMl szerint vála.!ózol bármilyeu feh·ilágosit.{u;t 
e"apatok, mert a lakos,á.got. a falvakat és ,·tt.ro!<iOkat telje~n kira- ]Iikor Angolori-zág a piszkos sárgákkal kötött szövdségét, tud- Bá~·a
1
r;ut dolg?znak szabad és l-.no levclert·. 
bo1ják és elpusztitjÍlk (,s az eg~sz vidéket ti.Handó félelemben tartják. l-ia.tta, holt)· ezek a. tolvaj?k nem riadnak vi.ssza legi;zemérmetlenebb ~i;:it =~~::~
1
~s.b~n::~!sok~:~ Ahány kész1tmén;ve van a clevelandi, 0. Vörös Kereszt Patiki-
nl.~asságokt~l sem. ~1?er1ka k.or?1~1yán~k 1s ~o~ :.ossz órát fog J a- lezik őket, hogy a kompánia store- nak, mindegfik egy-egy diadala a gy6gyitó tudomáJJynak. 
SZANTANAK :t:S VETNEK. pán szerezm.' m.ert_ Kmaban t~IJ~•ltk a ko.vetelesu~ot, ,akkor ~ legn!- ban vásároljanak. Lakásért 8 dol- A PURGARET-GY6GYCUKORKAT az amerikai ma-
A uagy munkaerőt, amit ~lagyaror.-:;zlt.g föl.J.étöl elvontak a bevo• ~vo~b amerika i eegek ~tt telJesen eh.eszt~k a t~laJt 1:_buk alol. Hir lárt kell fll:et~i havonta. gyarság h:tte meg a gyomor• és vértisztit6k k irályává, amint-
nuló katonákkal, a hadifoglyokkal fogják pótolni é!! elhatározták ott- ·,zermt a dohány és olaJ-trusztok máris kovet,ebk a ' \ ilson-kormány- l'gyanitt a lluron bányatelepen hog-y ninc~ is szt•r, amely olyan simán tisztitaná ki a gyom-
Jion. hogy minden talpalattnyi földet mü,•elni fognak, hogy elegendl} tói hogy ('rt'lyellen lépjen fel a sárfrák szemlclenkedése ellen. 4 napot dolgoznak. Entriben káré- rot. olyan biztosan akadályozná meg a székrekedést és olyan 
Helmiszer legyen az országban, bármily soká tartana is háboru. MAGY ARORSZAG SORSA, ;;zámra 55 centet fizetnek, roomok- ítllandóan biztositauá a szabályos emésztést, mint a Purga.-
F.lhatározták, hogy a taYEhz közell'cltével fokozott er8ve1 fognak A nagy vérzivatarból minket természetesen leginkfi.bb hazánk ban 45 centet. Gáz nincs és igy ret-gyógycukorka. 100 szemet tartalmazó nagy bádogdoboza 
a föld megmüveléséhez és a hadifoglyokat fogják k ivezényelni a me- •:orsa érdekel és husz milli6 embernek csak az képezi most a gond- @zabad lámpát has111álnak. Lejáró ] dollár. 
zei munkára. jflt. hogy szPretelt hazánk mikt'ppen keriil k i a kiizdelrmb81. kő i11 akad, ezí•rt nem fizetnek, de A SATURNINT az amerikai magyarság nevezte el 1:LET 
KONSTANTINAPOLY ELLEN. 
Tudni tennl'szekst•n ('o;ak az Jsten tud a jöv3böl valamit, de vizt't't fizt'tnek valam i. Itt is szi- ITAL-uak, dne\·e;,;te pedig abból az egy~erü okból, mert a 
akik fi~yl'lik a törtt'uelem tanu,;ágait, akik jobban bel<'látnak az es<>- goruan bánnak a munkásokkal és Saturnin az IGAZI élctita.l, amely élehridámmá is életerössé-
F:zinte hihetetlt>nnc-k 1Htsz6 ít'ladatra vállalkozott az angol-fran- mfnyek for~atagába, azok.már most megá.llapithatják, hogy a külön- mostauában esak ritkán vesznek t-eszi a tt•hett>th•nné vált embert, acélos,-;!. táplálja annak 
ria csatahajók egy uagy tömf'ge, mikor az elmult héten Konstantinú.- bür-0 népekn• t's nemzetekre milye n t·redmt'nnyel fog egy vesztes fel egy pitra.t. ideizeit, izmait és e,;ontjait. üvegje 1 dollár, (p6stán l dol-
po\y ellen indult. Kon;;tantinápolyhoz a Dardanellák szorosokon vagy grözfrs lu~boru júrni. l{lr 10 c1•11t), teljes kurÍlhoz !izükségt~ 6 üveg bérmeJ1tve 5 
~:~:·;:t~!t;(~~::e::nu:n~; :.a~:t;~::~e :é:!~
1
!t:~e:r:~~~e:~;ld~:: HOGYHA NYERttNK. \·é~ i~:~ ~tté!:~z!~!:i!~~ ::~ do\lá~ANYERES CSOMOK ellen 8ltalánO!ian bevált ,,;zer a 
tát tjá.k, hog-y 8 viláK h•gbizto,;abb helyei. Ha m•mt•t szövetst'gl·sdnkkPI együtt megnyerjük ezt a na~y 2- -!l napot dolgoznak. A szén Jtt HolglÍ.r-féle Végbél.kenőcs. Ara ] dollár, póstl1n 1 dollár 10c. 
Nt'gyVl'nkH hadihajó bombázza a két parton levő erödökt't t;,; !16.bonit, akkor a bt'.•kr ft.ltételeket mi szabnánk meg és termé<,zete- 5-6 láb mai;l'a..;, lejáró kő is van 
a•rnyit már el is értek, hogy 16 ml'rtfölc1nyire előrt'jutottak a c..;alor- ),,<-n lt>ljt•sülne abban o:;ok ri•gi álmunk, sok jogos \'Ílgyunk. 1 lábtól 3 l'R félig, ezért fizetnek F~RFIAK SZAMARA, mindenféle kifolyá.a és hugycsö-
r.lin, vagyis a bevehetctleneknek tartott erödökMI néhányat már si- J,Iag)·aror,zág nem kér semmiféle 11j terilletet, mert hisz mi ugy, hogy f'IJ:Y pedán 2-3 dollár bajok ellen lt>j?johb hf'foeskeu dezö <:;zer az In,it,Ctin. Az 1. szá.-
került elpusztitaniok. náf„ nációk földjt• utlÍ.n soha St'ln vágyódtunk és ,·alószinú, hogy e~;ik , 2 és ftl tonnás káré után 40 ~~oi~ir· ~e:!;,/p!~t:::~n<:e:y~~A;/;e;:~;• töb~.
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· számé 
Pw~.ze, az angol és [raneia lapok mór teljes győzelemről álmo- Ausztria st•m kapna ujabb teriilctet, hanem Orosz-LengyeloNlzágb6l l't•ntet fizetnek. ha. masina vágja. 
doznak és azt hiszik, hogy WbM ..;emmi sem líllitja őket Konstanti- f''-!Y független Lengyelor.~zág alakulna k i lJab:sburg-ur~loin alatt V"iz van bőven. A bányászoknak a 
'l/lpolyig, de a törökök. akik ismerik országuk legföbb er8sségét, azt l'cyant•f.ak 1·gy külön állam keletkeznék Szerb ia, Boszma és ller- kompiin ia ~toreban muszáj vásá-
lillitják, hogy nyugtinl kell a napot dicsérni és a bátra tevő részeö 1.:ev,0Yin11, t'i Uornítországból, szintl'n Ilabsburg uralkodó alatt. - A rolni, l'Z pedig olyan rémesen drá-
~ legnehe1:ebb az utnak. mi sorsunk azonban sokkal jobb lenne a bábboru utá.n, mint a luíboru ga, hogy alig tudják megfizetni. 
Annyi bizonyos, hogy ha sikerülne a szöve!tségesek trve l's bejut- ,·lött volt, mert a nagy kiizdelmeknek már az elején belátták. hogy A munkásokkal jól bánnak é,; 
ntinak a tiirök fővÍlroi;; alá, az nagyon nagy veszteség lenne ugy a '.\fagyarort;.Zí1g a dereka a monarchiának és hogy a Ilub_~burgok trón- mo,;t uj embt>rcket nem Yesznf'k 
ti.llöki.ikre, mint riínk n(,zve, mert belóthata.tlan eredménnyel járna ja egy perl'ig St'm állhat meg, ha hazÍlnk elvesztené a fuggetlenségét fel. 
a háboru további folyamatára. Tisza Istyán ujévi beszérében ki i~ jplentetf't c7.l ~s at""LQ'. Ausztria 
· lapjai mind kigybt-béklÍ.t kiáltottak rá a beszéd miatt, a németországi JEROME, AJUZ. Varga Józs1•f 
N~MET-FRA.NCIA HARCOK. ujságok kijelentették, bog-y iTimí.nak teljesen igaza. nn és Magyar- bajtársunk, aki korábban azt irta. 
orszáimak a hí1boruból teljl'<; függetlenséggel kell kikerülni. bogy itt vesznek !el munkásokat, 
\"alós;,:inü, hogy ebben az esetben hadisar<'ot i!, kapnánk valamit most arra k~ r bennünket hogy ö 
,~e; ez is elö!<iegitené, hogy iparunk !'.ás kere.skedelmüuk fejl8djl'k, de ~em tud vála,aolni arra a renge-
'lz adó, természete-;pn akkor is nagy lesz; akárhogy dül cl azonban trg levélrr, amivel elárasztották. 
KÓLIKA, HASGÖRCS ELLEN egész Amerikában i,;-
mert, kitiin6 hatá<;u a liolgiir-féle Görcs ellenes csepp. űveg­
j-.- 35 cent, nag)· üveg 50 cent, póstáu 11) centtel több . 
FOGAK TISZTITASAR.A lt>gjobb a Bolgár-féle népsze-
1·ü Salicyl por. Doboza 25 cent, nagy doboz 50 cent, p6stadij 
:; cent. 
SZAGGATAS, HASOGATAS elmulasztására összebason-
litliatatlanul !f'ghatáso,;abb szer a. Vörös Kereut-aósborueu 
Kis Ü\'eg 50 ci•nt, nagy Ü\'eg 1 dollár. Póstadij 15 ernt. 
FEJGöRCSöK ELLEN világhiresek a Dolgir-féle Mig-
rain capaulák. Ki<; doboz 25 cent, nagy doboz 50 eent, pósta-
dij 5 cent. 
lklgium és Franciaor:..zúg területén az utolsó hetekben jóformán 
H•mmi ne\·ezetesrbb esem(,ny nem történt ugyan, harcok azonban 
•nindenfelt! voltak és busz-harmincezer ember ott is elpuliZtul heten-
11.,~nt. 
El~Hszban küzdenek a legnagyobb elkeseredettséggel 
Háig a franciák voltak elönyben. 
::i. há.boru, biztos, hogy a rákön•tkezö mái;odik, harmadik évben jólét Altalunk üzeni az érdekl5d6 bé.- KISGYERMEKEK ORVOSSAGA u Infa.ntin nevü k.i Lü-
és ott Ps munka le!-z otthon elég. nyászoknak, hogy a munka még nö baby-syrup, amely a szeleket elhajtja, a beleket tisztitja, 
HOGYHA EGYIK. F~L SEM NYER. mindig jól megy, jelenleg vesznek a fogzásni\l fájdalome:~llapit6, egészséges álmot hoz. Ki.s 
[el munkást de nem tudhatja üveg 25 cent, nagy üyeg 50 eent, póstadij 10 cent. 
Bel~iumban a lako::::: ,:a~é: mében éhes és jóformón :::t:::~:;~?.~;~l~:;:~:á:;u;g!':;~~:~t ~::t~::,::~;n~~~.;:f~ ~és; ,:~~;id:~!:::•k::g:~•~i tn,u !~~?g~!~,!1:.:i'::!!~:.:'.'~';rtJ:b~;t~~e~:: 
c:i.ak abból élnek, amit Ameri ka küldött át ennivalót egy néhány hét- Ebben az .e1:;rtbe.n ~~xány ál_la?ota ~em fog 8okat \·últozni; terü- ~k~l::Ígm!:!::~: ~:~:.~k~~f :~~~ póstá n 30 cent. 4- doboz egy dollárért bérmentve. 
te, ezelőtt. Az amerikai nal;!ykövet bejárta a belga falvakat és lia- !etet nem _ve1;z1t (cf>8k ~mm,éra ráJ a tahán sógor:?ak a foga) esnem érnek. A fizetés itt sn.fiisnak. 2 dol- VESEBAJOK, rendetlen, nehéz vagy gyakori viwléa 
'-irozottan nwgeúfolja azokat a .szemtelen hazugságokat, mintha a "lycr, had1s~rcot nem f~et l'S nem. kap, de .az ado nagyon na,;ry lesz, IAr 75 cPnt, masinásnak $3.50, mA- kipróbált gyógy!lzc-re a Bolgár-féle Vese-labdacs és Vese-tea. 
m!met katonák ('}vetti•k volna a belgáktól a uekik küldött élelmisze- a tengernyi magyar ,•er akkor hiába folyik el Magyarország haté.- . á h 1 k:n k 3 d ll!.rt fiz t- Egyenként 1 dollár az áruk. póstán 25 centtel több. 
aktot f.s azt úllitja, hogy fppen ellenkczöleg, a katonák a sajá.t enni rain és azon~h,ül függetlenSt'günk ez es~tbe_~ i_s több lesz, ~int most, :e~.s B:r~;eitt\em l:het kap:i, 
ntójukat ajímrl(,kozzák oda az éhezö bt>lgáknak. Az ol"!lzágban az mert Ausztria ez esetben nagyon meggyongul es az uralkodo, de meg h dé ll3b k 
11 
'tk . LEGTöKtLETESEBB ilCSZtPITő a Bolgár~féle Li-
iper éR kereskedelem tl-ljesen szünetel és a hajdani Belgium helyén az e~ész monarch!a csak hazánkra. <;zlimithat (,s a két ország suly• a::;~
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"7s0 ~gcen:ne e ebéed ~zm, liom arcs.zépitö kenöcs és a Bolgár-féle Liliomtej-asa.ppa.n. 
.~R a koldusok .i.zá1.Pz1>rei tanyáxnak, mert a. gazdag ur és n szegény ,lC:JtJa ez e,;etben is Magyarországon lesz. \·acsora. Arizona áll~ külön~ Egyszerüen tény, ho,ty ezektől igazán üdévé, bársonysimává 
m•mkás egyformán föhliinfntÓ\'IÍ. változott. ~szak-Franciaországban HOGY MI VESZITEN:iNK és r6zsássá leo;z az are . .A kenöcs tégelye 50 cent, a szappan 
i·npn1 ilyen a helyzd Í',; kt"t-húrom hón8.p mulva a. franciáknak sem aria magyar embern<':k ROntlolni S{'lll szabad l-s arról beszélnünk is már január elSejét3l száraz állam. darabja 40 eent, a kett6t együtt bérmentYe 1 dollár. 
11-~z mit ('IIIIÍ. A NAGY REJT~LY ft-lt·~leg{'S, mert amig magyar emb('r él ezen a vilá,tOn, akármelyik 1!111--------- ÓHAZAI RAZISZEREK te!Jes és tokéletes raktára A.st: 
Ola,zorsáfl kíp,z1 a. háboru úta mmd1g ~urópa legnagyobb rei- ::.:1t81::~n~:.~!<,~~=,~• =d:l:t::::~.n~~11!~1::' t::~:~\eé,:.t~!Jbt~ne~~ér~ 1 VEGYEN ITALT I kapJa meg, amit rt:ndel N M b Bármiféle baJa van, csak arra gondolJon, hogy lelkiismeretes fel. 
tel.H•I !<iÖl uzt ld1l't motHla111, liog.} Olaszori;zág kezeiben ,an az egész mus.zkíurnk Vl"IR) az angolnak l\lert ez n "1lág nckunk ci.ak addig ott, 
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a p1,:ni:at k.apJa a viJngositást és páratlan hatásu gyógyuert kap, ha. a levelét és l'9D· 
11ábon1!-i lu l)zft kulcsa nll Ola!<izország b<'.:suletcsen tc!Jcs1tette i.,:Pp, am1g ha1.11 tudunk ,ágyódm a m1 i.zép ~Ia~arországunkba, ha A ml $2 M ('8 $3 00-os l\hlJJo rtelését igy Cl.Dlezi.· 
~·olna kott-11•<;,-,{,gét, u~y ugcn béke lenne, ha pedig arcátlanul Cg)&zcr azt eltornlnl'k a fold i-zinér61, akkor m1 tobbé (,lm sem kwánunk De !ie~~J!e~efmbor~ kll~:1r.m:1..,.!!eo;: e.. 
esalrni;t) an hátbatámad bt nnunket amire nagy kil(Ltás van, akkor hát ez nem IS fog bekovetkezm ! pl'ÓbÜjon t61ünlr. Italt Terutl. v·· .. K p k 
1•1?yszt rrt• kell az eg~sz , 1lággal le!<.zAmolnunk és ez esetben &em tart 1fert van még Isten, van még Igazság és van még JÓ magyar em- T. J . CALLET OrOS ereszt ati a 
1lat soká n háboru her, aki ké;;z meghalm a bazáJA.ért VINTONDALE, PA. 8901 BUCKEY ROAD, CLEVELAND, O. 
JIAGYAR BANYilZLAP MARcms 4. 
T ' mekekct, amigyen bömbölvén köz- Xevctnek. . _ '.u_k és elvúgtattunk 1 goly6úpo, @)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)®@@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@)@@)@®@)®@ - arc a - ben: - Bizony, - folytatJa :i. másik, elol, - mondJa hus :·~r Rigo. _ 
:-Ha -~ladtad. a zabot, most fe- - ~a hazamegyünk, me~~n~om I'rdig. a mi segitség111,lrr11 reudt>l- M } N D } G VA N M u N H. A 
nyoböl sUl:is nekik kenyeret! az 1desanyámnak, meggyuttün.k, t~k k1 őket. Az egyii-.. lmka föld-
lgy megy ez minden áldott nap. Ua kérdi, hogy llogyan, hányan, hözviigta a sapkáját és kifagadt: _______ ,.;. _____ ;,,._.;;. __ .;;..;;....;;,,...;,..;...;,~..;,.;; JEGYZETEK. 
Először kinosan hatott ránk a azt mondom: ne kérdezze, csak - - De a terem fáját I Megyek én 
.Majdnim háromhetes kl-séssel Colytonos veszekedés, majd lassan- adjon tiszta fehérnemül akármilyen ütközetbe, átlövetem, 
most érkezett Selmeczy Kuli kapi- kint megszoktuk a ha egy nap el- .Most Laci állit be, a fBhadnagy. kercsztül.szuratom magamat, de 
t{;nyunk levei<', amelyben leirja, maradna, azt hiszem, nélkülöz- A konyha melletti iciny-piciny lovasgcnerá.lis alatt nem megyek 
hogyan töltötték Szih·eszter-esté- nök. kamrából jön és szól: ti.ibbé a tüzbe ! 
jét a.K6.rpátokban. :Mikor a mangalica hóhérainak - Kapitány uram, méltóztassál - Káplár Pilisit Autsitzen köz-
.•• .szoros, 1914, dec. 31. kezétől kimult, a század di.unó- az uj kvártélyt megtekinteni. ben akkor járta meg a golyó. 
Itt örizzük a magyarországi szo- ,;zakértöi mind bejöttek a kon)7'- .Atmegyünk. Laci a zabmaradb- -llát az hogy volt, - kérdik 
rosokat .. A ~a egyclöre nem bába. Itt mindenre van speeialis- kokat, hulladékot, zsák.foszlányo- káplár Bérest, - mikor a tizen-
mutakoz1k s 1gy tegnap behuz6d- ta. Ugy 1:,enki 1'1em tudja a szalon- kat kihordatta és alapos seprést hármasok kikötöttek egy á.rulótf 
tunk egy nyomoruságos falusi via- nát piritani, mint káplár Béres. rendezett a kis oduban. Az ajtón - Ugy volt, hogy az a nagy de-
kóba s itt fogjuk köszönteni az uj L'tárkában. kómisz csajkában sza- tátongó nagy hézagot stalmával ríik fekete kapitány ur a tizenhár-
esztendöt. tonnát kioh·asztani s benne ropo- .gondosan betömette s kivül egy mas hu!'.Úroktól nem tud jól ma-
llát ne is jöjjön a mu.szka, ma gós piritóst késziteni csak huszár lópokrócot szegeztetett a hegyibe. gyarul. Egyszer csak az őrmester 
nincs kedvem verekedni. Beteg va- Benák tud. Kolbászt ujjal tömni Hent, az ajt6 mellett, két nagy fe- bCvezct hozzá egy gyanus alakot, 
gyok, láz gyötör. Hol fázom, hol a sváb Kréth káplár különleges nyődorong, tehénfejő kis padka aki még azonfelül renitens is volt. 
meg izzadok. Biztosan influenza. tudománya. Velő vesével a Galam- rajtuk, ezen egy törött malomkő -Kettő óra felkötni ötetl _ 
Kint nagy pelyhekben hul a hó. bos kurschmied remeke. örvezet5 s rajta tábori kályha, melynek parancsolta a kapitány ur. 
Ua megmarad, itt rekedünk né- Molnár a pörcér61 hires . .Még foly- meghajlitott csöve a szabadba ve- Pers1.e, az őrmester parancs sze-
EGY RENDES GYARTELEPEN, NEM UGY MINT A BANYAKBAN, A.HOL KEVESET 
DOLGOZNAK. 
TELEPEDJÉK MEG NEW YORK MELLETT 
~11 ünn('k 11:,;t ajánljuk, hog)" \'t'Jtfe-n magának hhhelyt't Ll'\"COl~:\"-ba11, '\. J., nhol több 6riási gr,r 
,1111 k i,ok cu-r ('wb('rnek ,·an állandó munk,Ja. 
Mink arany hc>io·et nem lgérünk önnek, de u hlzu:~. hOin· ha l,incolnban vesz hlizhel7et, f'mel-
~ a ,·ag.)ona.. mert a telkek Ara m.indlp: emelkedik. 
SOK BANYJ.SZ vm MAR TOLUNK 
telket k ha akarja, szol,:ilunk t'z.ek nevével, Gk 1ut'gmondjltk. hogy milyen tt'lkek ezek. 
r(,..:,:leUllte't(-tore adJuk t'I a l1ázhelyeke-t.. u gy, h og,1 11Lin<lt'11ld n•het bel61e. 
EZ TAUN AZ öN SZERENCSÉJE 
Könnyü 
lll' fusson e l mellett.e-. trdekladjék, hogy m11,·en tlo loJCról , ·an .'IZÓ, mert e·wk a telkek nem JlU.SZt-
slígban, hanem e-gy nan ,-árosblut ,·annak, ahonnan ~e-w \"orkbll vlllamM ,·asuton mehet. 
IRJOX J.~EL\ ' IL.4GOSITAStRT M~O MA. 
CAMEO REAL TY COMPANY 
136 Liberty Street New York, N. Y. 
~ány _hétre. Két-három méteres hó tatbatnám a névsort, de mutató- zet. A falban e célra vágott nyilás rint csel_ekedett. Ugy vagy három 1 ____ _ 
itt mmdennapos dolog. Ilyenkor a 1,ak enuyi is ci;i;. sárral szakszerűen betapasztva. A óra mul\'8 kérdi a kapitány ur: 
völgy lakói hetekig ki nem moz- T~z1•knek mc,!it min.·l b1mt e. he- kályhában vigan pattog a tüz s a -Lógni még az az ember, aki 
dulhatnak házaikból. lye. f ,.-nt ,·an dzr,nk1\·iii a ,•saliid kamrában a nagy íüsttlSI alig le- ki van kötve! 
El5ttem egy cink.kupában bor. i, ,',. bt•rnMkP!, mik iik,·t ill1•tik, lwt l;itni. De Laci ei-küdözik, holO' -Igenis, lóg,_ feleli az őr-
llaragos feketeszinil, igazi gali- tt.,ku5bcn hozták be & vulaldmy- ez csak addig tart, mig a SIÍ.r a csö :iwster ur. 
eiai. Kétharrnadrész spiritusz, egy smr ri1jok esik pillantásuk, zoko- k(jrül megszárad. Hát majd meg- - ~ohá.t elég, i-zabnc.l ötet már 
harmac.lréRz "mngyar" bor. Becs- gá.sba kC'zdriwk. Siratják a clii.:z- látjuk. A,lja hten, hogy itt alud- lct'resztnii. 
telen egy ital. De szédit s nekem nót. hassunk. - Mi1wk, kapitány urf Xem jár 
ez kell mostanság, hogy gyógyul- lluzok {'gyet a kupAhfii frfa- .Egy cukorsüvegíélét hoznak a az többl· a maga lábán. 
jak s felcdjek egyet-mást. mis ei?y bor I i.onyhiha. ,J(il ismeri•m. OaliciA.- A kapitÍlnv nr f'lvMette Ps ki-
Laasan esteleJik. lli nem vár- A huszárok a. férfi anyját, egy ~•an kaptuk prezentbe. Xa~y go- kiitPs lwlyeti fel kötést mondott. 
juk be az éjfélt. Istenem, hogyan a haláltól itt felejtett lába.tlanko- :,•mba muszka áR)'U fel nem rob- Ez nai;i-yon tet!'.zik a husz6.rok-
változik az ember. Békében su- dó vén ·asszoiiyt lökdösik, vala- hant lö,•egének hüvelye. Eltettük:. 11ak, akik még nem felejtették el, 
lyos karakterhibának tartott.am hányszor utjukba kerül, mondván Akkor azt mondták rá a. htfszáro.i:, h()gy némely helyen 'a russzofilek 
volna. éjfél elött lefeküdni. "Mosta- - Eredj innen, öreg szüle. hoi;i-y "karácsonyi konzerv." -- hc.gyau jút--zottak össze az ellen-
nában akkor alszunk, mikor id0nk A háziasszony köhögő csemetéi 'l'ényleg ugy néz ki. Most ebbe :,lggeJ. 
akad. Fontos dolog, hogy pihentek: hátát veri, mig a manipuláns fél- fregetik a zsirt. Hiába, ett/il az - Csak én lennék itt országbi-
legyünk s ha kell, akár negyven• s:,;emével a disznót, másik felével ösztövér diszt6t6l nem telik töbh. ró, - mondja a kurschmied, -
nyolc óriig is egyhuzamban helyt az asztalon fekvő évi tárlatot fi- -Ez ugyan el nem olvad, - •uajd megrichtungolnám én 6ket! 
állhassunk. Egy eltévedt ellensé- gyeli. Az urak, velem együtt, szor- mondják a huszárok, - ezt nem Jlogy a. tenger siilyessze el ezt az 
ges 6rjárat elegendő, hogy kiza- galmasan füstölnek. Igy könnyeb- kell a tüzt6l félteni. e I),zágot ! 
nrjanak bennünket a fedezékek- ben lehet a büzt elviselni. A hu- -Tudod-e testvér, - k"érd; az -Ronda egy országi 
be. Pedig milyen jó itt bent. szárok nyuzzák, metélik a disznót egyik huszár, - mit mondanak a - Mit nyuzod te azt a malacot, 
Hajl~k kettéhasitott fenyők- bugylival, de még körömvágó kés- honvédek, mikor megtudják, hog_y hM - kérdi az egyik. 
bGI k6uült. Nyáron kellemes tar- sel is, mert ennek nagy az éle. A:r. majd rohamra kell menniök! - Ro1>;szul pörkölttitek meg -
tór.k:odú eshetik benne: a szellő egyik leány a tehén vacsoráját kb- - f f ft>leli a szakács. - A multkor is a 
itjár rajta. Persze, ez télen sem szili komoly odaadással. - Rohamra. megyünk az ~ijel T !öhadnagy urnak gyufával kellett 
változik:, bár ilyenkor a. réseket No még egy kortyot a fekete Akkor hát együk meg a konzer- a sÜltC!!-irkét utánapörkölni. 
kitömik feny6galyak.kal a a azél- botból. vet. - Emlékszem. Az ott volt, ahol 
nek ezekkel kell előbb megbirkóz- A szakácsok és a szakértak a S ugy is cselekszenek. a muszkák a. járásbiróság iratait 
ni, roie16tt behatolhat. Sajnos, ál- tiizhely körül sürgölődnek. A tisz. - De azután hiába is ágask11J- ;'.: hányták az országutra, hogy 
1and6an a szél a győztes. ti szakies, as1.:erint, hogy hogyan nak a muszkák fedezékeikben -· alig tudtunk a papirhalm.on átlo-
A konyhában ülünk. Ez az : i.•ködött, két koronát vagy két magyarázza a másik. vagolni. 1 
egyetlen appartment a házban. llrai kikötést kap. Elirunerem. nem -Bizony, kutya kemény tegJ. Velem szemben, ar. as:ztal má..-
Egy nagy tüzbely van benne, két éppen kecsegtetö alternativa, mely nyek ezek a mi honvédeink. Ha ha- sik végén, a másod1uakács a tét:1-
nyomorueágos ágy, néhány pad s a.zonban tudásAnak teljes kifejté- zamegy<'k, piro~ n~drig ide, piroe tÍL\'al kinlódik. Burgonyamettltl 
egy asztal, mely folyton biceg, sérc buzditja a müvészt. nadrág oda, mmdig elöbb rogok készül, husi:árnyelven: grenadér-
mert a földes padló születése óta - De hideg van l:int, - mond- nekik szalutálni. mars. Egy tábori karó a soJré,!a 
egyenetlen. A butorlába.k lyuka- 1s 87 egyik h11<.zár, 'tl;küzo~n le- Ebben mind megegyeUek. A munka lassan halad. Eg/iii hu-
kat vágnak benne, melyeket teljes , • ri csizmájár6l a hav:-it. Ugy keli - llát szó, ami szó, fájinul tud- smír türelmetlendik: l 
joggal gödröknek is lehetne ne- hogy legytn, mert Y.tlabánys,;c,r nak verekedni. . - Xo sógor, talán meg is olva- 1
1 vezni. tz ajtó nyilik, be-besz':lkiY egy- -:ts nem kell nekik fog,,ly. i.od, hogy hányan vannakT 
Tizenketten vagyunk itt együtt t-cy fázós tyuk. Mi köze .:1.t-l=.nck --- :Mi az Ist<'U e"~1dáj:\nak i" 1 Teljt>sen besötétedett. A hó szü-
A konyhában. Ez a kapitányi la- a világháboruhozt Miért kelljen ";em elég nagy igy Ha köl~égf net ntlkül hull. Készen is volnánk 
ká.s, a azázadirod& s még négy megszokott otthonukat miattun!.: - Emlékszel-e -.ó~or - Jl'lt)udja mlir mindennel, csak a kolbbztöl-
tis.ztnek a hajléka.. A házi.akról nélkülözni f A két macska egy da- a négyszögletc-ssziJn kápJR,- Rt?- tő küzködik még. Pedig ujé\r nap-
nem ii. azólva. Ma nagy esemény rab bélen marakodik. Azt htm:;ik- re1t, - mikor az Itmtndy 1\ lová- ján ko\bhz is lesz. Mindenkinek 
fog még itt lejitsz6dni . Diszn6- nyuzzák. Szaporodunk, melegit- val belesülyedt a moc_sárha f Sze- jut egy darab. 
ölés lesz. Szilveszterre diszn6pör- jiik egymást. ~ény szürke, de szomoruan nézett Pont i)t óra. 
költőt kapnak a huszárok s hozzá A huszárok csevegnek egymás 1 többi után. De 1i •lniink k1•\'ntt, - Ere,;izd el a ,·ac11orát! - mon-
rumos teát. Ez kell a magyarnak! között. • :Lert ugy hullott l• sbrappnell, dom a azakáesnak. 
~ el()zmények visszanyulnak. a ,Jön a 87:anitéekáplár --~- befelé. r.iint a zápor._Az Izn:.éndy -~eold1Jt- ~ _a~után koccintunk ~ feket_c 
k . r ó ákb M . ulá.n Alázatos, Jámbor, sebkotoz0 em- ta a zabos tan1tznyti.t s a szurkf> te- gahe1a1 borral s boldog uJévet ki-
··············-···--·································· 
- · ~"-· "Azangyalokisaztmondjákodafennazégbe, 
Uram ezt a jó borivót, vegye kegyelmébe!" 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
DE CSAK AZT, .AKI KOMLOSSY KAROLYTOL BO-




IDE FIGYELI BANY ASZTESTVtR! 
Csak egyszer próbálj to,em rendelni italt és mindig tölem rendelu, 
,mert én többet adok olcsó pénzért, mint m.áa W:let drága pénzért. 
•••••••••••••••••••Ezek a mi áraink••••••••••••••••••• 
GALLONON'K1llNT 
Favorite, k:itün6 vöröa p'1inka . . . . . .... lJSO 
XXX Rá.rom kereszt igen jó vörö, pálinka ... . . 2.00 
xxxx. Négykereaztes legjobb vörös pálinka ........... . . 2.50 
R„er-vista, kltün6 ö,eg bakapálmk& ..... . . . ....•........ 3.110 (es a legfinomabb ital.) 
Nagyon Jó fehér pálu>k&, . ..... . . . ....... . . ..... . 1.75 2.110 3.110 
Konyak (val6di égetett pálinka) ......... , . ... . . 2.00 ~-110 3.110 
Nagyuerü barack vagy al.m&pállnka .. ...... ... ... 2.00 2.110 3.00 
Huai uilvorium ..... ...... ......••••••••.••••• 2.50 S.GO 
F-1..nom törköly pálinka ................. ..• ...... USO 
~ Lflgfinomabb rumok ... ..... . ... . ...... ......... 2.00 
Keménymago1 pálinka (Miuiuelmck) .... . , ...... 1.75 
Anizsma.go• . • • . . . . . . . . • . . . . . •.•.. . ..• 2.00 
Tiszta finom. tengeri pálin!d.k ....... .. 2.00 
















S. S. RLINORDLINGER 
KOMLÓSSY KAROLY 
MAGYA.li OSZTALY VEZETOJE. 
9681Liberty Ave., Pittsburgh, Pa. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
orai r~gg~: L; a. :;"! · ber. Néha chinint is a.d, ha nlaki ::re huzta. Iladd cgrék mé•.: ut,Jl- vánnnk f'gymásnak. 
~om, a ~ 1 vy, ~áda any- lázas. Most bajban van. Jelenti is: ~~ra jól, mielőtt el~ü1yed u~gl!n! -Adieu kilenc~záztizennégyl 1-------------------
::~ ~ée~~áb;od:znaójá.t. A f::iie!~ - Kapitány urnak alássan je- rára. S csak azután 11zalallt ittil- Hadd jiijjön a másik! . ~ltlllM.IUUtA1t1t1t1t1u1t1t1t11tiut1tltltklt Tevan Endre ur, lapunk képvi-
aka,ta adni az aaszon nem. i lrntem '. a,~porulat oHb61 két HUllk. R1chterAnchor I Robert H Davis I selöje, Pennsylvania államban uta,. 
Ló férf: 
1 
Ytt kgy helyre 1s h1vuak, hogy seg1tséget -Ott láttam, - folyt.,til\ a BALASSA KAROLY • E II OGl'VtD s:ik, fel van jogositva elő!Uetések 
méV: ~atva~v~o::~:~:n. ~g as:: nyujtsak. Ilova. menjek :löszörf kl-pl~r - két mankl>n bicegni f'g~• tajtársunk meg van bi.lv&, hogy a Pam. xpe er Fll'lt State Bank 'ptllet,ben felvételére és nyugtázására ..... 
szo/ sirt, a erm.ekek orditot- :ts r,iz~les Abrázattal v1g~orog. li~nvedb~kát. Egy „hrapnell Ld••- Magyar B&nyáazlap részére a New ~v:t!~oou:t.!: Er;;o•:;;0~.;;-L. 
t k Y é ül gy . A falu nl·pe orvo~nak nézi, leg- ••ngott mmd a két lábába, de 'lZC!'t Jersey fJJami vaséretelepeken elő- tok tói 19 kö.e- .. ~~11'~~~ • • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • 
ka k 8 v fé /; ~ony a. d gyerme- 1 alább is doktor bestfáli.<mak s most a ~apkája mégis k'lroco~a.., vlilt fizetéseket vegyen fel. 1e-1Je as eredeU 
·e et 8 r 1 eJ ez vag oata. \·álasztania kell. fí-lreYágva. "Ilonncn jöist, tf'r,t- ~~:t..er E::J!~: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 
-Ha a disznót eladod, tartsd Meg vagyok akadva magam is. ,Prf - kérdeztem.' .\. Szán p2.rt• , a hor,:onJ véd-
BARATAiMHOZ! 
YWro)Jon lr..Jokat t61em a 
el a gyermekeket! - üvöltötte -Csak sz(.pen sorjába és gya- jliról jövök" - mondja."~:; ho- VILLAGE HOTEL 1 1 !:!fig!~'t 0~én: 1~ 
ma.gáb61 kikelve. korolja magát, - mondom. - A Y8 iparkod11zf" "f..fC'gyek $oko- m11t11tJa. 2ö ,,.. 
Kilenc óra felé, jóval ezen jele- jó pap holtig tanul. lowra, a kórházba ·• - fett!:. Pr• VINTONDALE, PA. :~:!er~b~ 
net után, a másik őrmester jött Mint később jelenUtte, el8ször c!ig a. SzAn busz, <::tokolow m~g M111it)'11r barir..lm, pirtolJAtok TagJ 
zabot ,·enni. .A2. asszony nagy ti- a borjunál segédke,:ett s csak az- 1 armine kilomét•1i-re volt i Hiít art. aki a ti lapotokat p.irtolJa. e,ryenet1en t6 Jünk 
tokban felvezette a padlásra, hol után az érkező honpolgárnál. 1,incs párja a honv.:dnd~ ! Honn~..;;.:;kr::ö:0~~iolgi,, 
a rejtett zabot tartogatták s meg- A huszárok tovább csevegnek. -Az már igaz 1- kiáltjük i'IJY· 
t•gyezvén az örmesterrel, eladta a - :!\la hajnalban, sógor, - be- r,!II"gu lelke~f'rlé,;i11el. A P@nna !:be~~lomAssal 
zabot. A férfi, mikor értesült a. do- szt'li az egyik, - akkora. állatot - Nagyon röste!Lerl<'lll, mik,ir 
logról, 5rjöngött dühében. :\fost a fogtam az üngömön, hogy meg qryik ütközetben A. s1,,-gí•r,y hu- FRED BITROFF, tulajdonos 
vágta az a.'<91zony fejéhez a gyer- lehetf•tt. volna nyergelni. pu.s honvédeket a fe!•~r,,t'I hap:y- a.--------• 
F. Ad. Richter 
&Co. 




HAJóJEGYET kékre festett szalon-
ból. 
Pé n7.t takarlt mes, m"rt En n-
utem •i ex11rNa kől~t é--, 
~.. te l~~':;~Jl.'I;~::: :~::liir:n-
!-ldTl"!e~e:{~c~~!~~~• benne- JOHN BQJUSS 
teket él utra nlóul e UAt 
DAVID NEVY P. 0. B. 248 
.. ~!0!!'.f.1;\;!.... POCAHONTAS, Va. •------•-IIIIIÍil .... • .. •••••••••••••••tttt 
l 
..... p ......... FiNZ'i(Ui~i)ES· .. :·TruES ..... FELELó~~G· ... MfilETii ...... ~ .... i 















































IIIAOY.t.R BA:ft'YHZLAP lURCIUS 4 ~ 
Honfitársaim figyelmébe! 
•••••••••••••••••••••••••••••••• 
\ hKhoru kllOn'.•-,c óta a maa-)a.r pl-ni l-rtfke, nllfl')·on (('O,ú)(oU, 
a,1,,11,z tobh korouát Jelt("t mo-.t kapni u.11.)an&nn)I doUárfrt, m.int a 
hltboru t>liitl. - Pe,"'2(', .\Z 1-:,11.11-:HEK EZT ....-E..-..1 Tl"l)\"A\, 
ual.. kúldlk a 1M·ni:t • rfgl árban, noh• (·rtfkf' mo,..t e,;,alr,- 18 d<>I• 
tár 100 kor(.mM-rt. •:z :\.\(;\ \1-::-,ZTE.l)~(;, l'G\'.E? Te,hit, 
ha m,..,t luu.a.L.11ld J OO koronit 1-f. tl:u"t frte S~0.00 c<-ntet. a,r;y 
ke,11 ,1.ámltanl, hOIO' mlnde,n dollArb/11 J~ ('t:,T LE\ -0'.\'".\ TIK 
'\ l-:ltl-~St':(,\t:K 1"-"i _\ )ll:(i'9.Ut.\DT 83 CE'.\'"T KCLDETIK 
(S. \ K H.\.Z.\ .KOROSAKR\'i. 
lll'nd~ kOri.iJmfnyek kOuitt ne,m 1.§ krltene olyan na,r;y ft'I• 
lun(..,L lk' 111ot;t, mikor Olf 111:ükún ,·an a 11énz és mikor OI) 
t·grtú 11?.i,.ko.fge l&n minden cenlre a 1,-xe,c(,ny IIUIJ;)'&rna.k uJ;()" 
\mC'rlkAba11, 111l11t '1ag)·a.ror,,:r.i~n, axt hl":rem, hogy u; ll'nne 
11'u."AIW8, hol{)' a Tnag) ar p(,ni:küldll üdNA"k most &t'git.,,(-,r;fl"fl 
l('fe)"t-ll<"k. magyan!Agnak ""'elf~l"lll'k mec )l~l,T.\'.\l,"OS 
POl,G.\JU 11 \SZQ;\' ,; ,\L, le~libb • hiboru tartama alatt, am.11( 
a 1Jot\nz <-rt<-kf" ol)' alM'"'°nJ·. 
Tl-,ZTt:l,T HOSJ•IT,\HS.\1\1! 
tn felajánlom a segitségemet. 
í.n ma,tam 1~ fo1tlal.k0&0m pént.kidd<-1. haJóJefQ•"""lad""8al bt 
kórj(•IQ7.l>I IN'odökkel Han.l'J•ben "4 (.'hlt"ago körnJ'#kfn lak6 
11U1,oarokat le,lkll.-.mert'tE''tl'D ld„i:olgAltam u t'lmu.lt ldGkben, 
tn nem vagyok rászorulva e jövedelemre, 
ll<"kf'IU \1111 41hmd6 toglalk.oú"'°m ~ J(> had tluat(.,,..111, amU,úl 
t·,a1Adom11t tl„7.tl'S..-.fl{"""('D (('ntartom. l<'ek,·li hlrtoko11111t, 1111111 
0 t·t••r dolllirra l~ulnek. u„zll"-~(-.c-N munkim utin 111:t'l't'Ztrm. 
TJ„zldt llo11tltár.alml \1-:,1 K.\l'J',.-.h.\G, -"•~\I Pl';'.\Z\".,\(;\ 
;;,.i:tunoi: Nt>II lí-1k·~re. l:'Zt lf'l[jobhan hl7.(m)l1Ja a2 a t'M'kfly dlj, 
11m("l,f't • 111;n1.kUJd{,,1°rt alant klmutlltok. l:,tye11üll ,·A,:oa111 (-,,, 
~.i.án,l,;l,,(1111 "'~ hoio Ju,nfltár,.almat, 11klk m1•u:t,lznak Jwnnt'm, • 
11"1:l•·ll,,H~11111•rf'lf'-.('bh m,id1,n f,, • lt>.i;f<M•k(·h•:-bh dljt',rt k.l._1:t,l1oeMI• 
'"'",.."' N ml'N:("·J11m t'Ú.11:nl, ho1a ,1-.d'°"'·K frJf". f:.., N-ndf'",(·11 
UI{) 1',/<Jli.oll knnl, hog) 11n11ak Hln lri.;krH..,.f'lll1 p(,nu>, akin(');,. 
lt'i,:1111c,ohb .._,:uk..{•J:(> l 'RII rá. Tl"hJif mo,..t Itt ,·an az alkalom 
1niTUla.wkn11k. akik U (,hau\l,a 1lt•1Ul kuldt"llf'k, dollárokat TII~• 
tal,,arlla11i mlnde,n IUll:")Obh ;,, .. ,Lt·jl l.111,IE'mfn)n{\I, ll)t•n künro)t·n 
1,l"111.t ._uha ~,•111 kt'l"(">,l'll rl!'t(-111·11, f:11 <'lfogn,lok ki1,l'hl1-111t.~)ohb 
IH··nzl..i1lih·m<·n,1·kN \lai.:ynror,.,r.áK mlntl(•n r<-~zt"I)(', j(,j{iJlfl-. mrl-
ktt l~•~ta utjltn RZ \\1},;ltl('.\\ J,;.\l'JU-:-.!'i ('()\IP\\\- kitzH•ll• 
r,•.,hd, • 1•(·11U a l"inuctuwk k.lflu•t1(•lf'm, a rf'nd('fol úluu,111 Jl'(.,· 
tal fd,ulúH·\(·11)t a dm-u-tt 11lálrú .... ,al khjruau1t. ml11de11kln<-k 
IU(•ftl.u ldi>m. 
\ 1M·11:r.árfoly1111 ,áltowát nlindf'n hi-trn a \faey11r Bin,·A.,.z-
1.\i,han J1lr1l,•tnl f~om; HRn imkb• már helt> ,·an ,.,:zAmlua 
m..ln,lt·n lr.olt,,·11, ami • 11'-nzlr.Uld,~I J.,r. 
A jövő hétre az árak a következők 
50 korona · -· · -· · · · - 8 dollár 80 cent 
100 korona · · -· -· · · · -17 dollár 60 cent 
300 korona · · · · · · · · · · 52 dollár 80 cent 
1111. naacJobb (>"'UC"get akAr kü.ldf'nl. kfrjf'n péuárJl'a,-z{,ket. 
mhE'lhog-1 a pfnz értl-lr.e a la'-boru.-. ld6kben roluunosan dJto:tlk. 
1-,., kfrem honfltAl'!l&.lm•t, ho,r;)' mlndll' a le,glr.-Wbb kimutatott 
árak a.erlnt lr.úldJ#k be houá.m a p(,ru::L 
Kf~m hoofltJ.rsal.mat. hogr ..-.ganlr.-odJanak a ft>ntJ ki• 
mutatott ánkhoa minden h#te,n. 
)la.radok J6akarattal 
CHARLES A. HOMOKY 
15101 Main Street, HARVEY, Ill. 
Hóvirág 
~lt e«)'azer egy lfJu klrllyklUUZODJ 
A neve H6vlrl« ,ala. 
A1 6 Hél).llégét zen«te meane földöa 
Sffl1 !fju lantol bu• dala 
8 a ,·lté1 mind, ahlny ruk vllndorutllln 
AI Ortlúgba ellutotl, 
Ar1nyhaJAr6I, égnlnkék a,:emérOJ, 
ROuAI arcArOI &lmodott. 
De egruer cu.k halilo1 11omorulig 
FOklalt helyet a vldli.m palot&n 
A1 u~a népe libuJjbegyen J&rt c.a.k, 
HalAIOI beteg lett 1, ktr1Uyltny. 
H1\vAny arceal. tOrt. f#,nyteleo 1iemekkel, 
Fek11lk az &g:,&n, buun. e,,:yl'dill 
AJk4r61 11411 eu-egy bu1 10ba!ba 
A vén ldn\ly 'lOkO(ll'.ha Vl"IUill 
"Rd1 blrnök menlen uéJJel a Y-llAgba. 
\"llro1ban, ralun, templomok előtt 
lllrdeue: 111.nyom kea#,t I klrAJyd.gom 
,\dom annak, aki meggyOg:,ltla öt." 
llulgArl1 el!:Y Cll'ndf'& m4!ly ,·Olgyében 
lfJu púi:tor fül#obe Jut a hlr. 
S11Te dobban I plro1 IMI 11 11rea: 
A !&ny nAmlra van 6 nila lr 
;'\em tudóa onos f(i1te onolall{olr., 
~&m pat!lr.llba vllll\rolt ucrell; 
Tf'rmélll'l 1d1a klncaH adominJOk ' 
ni, l"irh:. le\""fl. k<-re,r;, ,o-i,ke,r„k. 
t:1 utra ké-1; egy kii dnonu.('lki)ban 
\'Int magll.Tal alt a c11oda11xert. 
A melynek ne,f' " lll'l,(U H Cl;OD.\ TF.A " 
S melytöl !<Ok tl-lholt 11 mlr IAbr1 kelt 
S bo1n od1fr királyi palotAhoi: 
MAr vArnak rA; mert hlrl-t h1llottAk 
l',oda11erl-nek: egy CNl1(ót bevlnnek 
R megllattlk a bett'g klrAlyJ&nyt. 
A IAny Illik Ila elalBllk utina, 
~laJd órAk mulv1 felnyitja •~m~t. 
.-\1 arca rO:tú1. plruha-nl!\'"l'tve 
Hlvatla. ki ml!«mentf 41\etét. 
A flu beJ~n I odarogy &1 iubo1, 
~ • le4nr m1dbo1 emell , 
'Tram Jeni!! tP l!1utlln ,nnekem 
t., feled a lloronAt vllt'II." 
t:ddlg &I ént>k, de a_\'al61Agban 11, hogy a nr1,GAR CSODA 
\ i:'H TK\ a1 egyedilll termélzt'tfla 1zer, mely neme.ak roegg:,0-
1yltJ1 a ml'l,lhült'"t, ~)Omor, Yt"'II", mAJ l tp. hfllmntalmakat, ro.rt:r. 
f'mNtf„t, ' 111.(,kreked(',;,t, ltb. de meg \1 ellill aaokat. - Nőknek 
tinta, bamvu arcbőrt. fl!ny!O uemellet t!1 r6ub arcot kölcaönib 
1 11.1.1.li,oOlen a baTI t\sztulú ldeJl-n melll:ft1etbetetlen. 
f:SY nl1t7 cu.lAdl dobol &ra l dollir, mely öauec k&apénabell, 
lf'Y ordt>ren ,·au bélye1Plr.bE-n \1 beküldhető. 
Marvel Products Co. 
Az ördöngös németek. HELYI KUVISELőINK I ■ E LA p OLVASÓIT • 
----- Alibbl he l7I tud6.tlt6lnk rei 1'~ 
A némeh•k 111,ír oly ROk kárt tet- tú.n minden nagyobb anyagi, testi zuk Jo1011tva péu:t felvenni: 
t, k az angolokuak s oly hihetet- és lelki veszteségek nélkül föltét- Tilda A11drAII ur, Mt. Carm•I, Pa . 
h·uül mcrfsz 11,kci6kat inJitottak if'nül éi. rövidcs('U diadalmaskodni Hordth Jtm.ef ur, Kulpmont, PL 
d lcn, ~k, . ho~y az ango! közlim;ég fr.gu.nk. ~!:'"~:..'": ':";,c;::.::r:, 1!,~• Pa. 
r t'•tt·ndcs Íl•!•·lnnmel cs aggoda- Jjry ir a Times és ilyen minden •·ars• Péter lll', Drlflon, PL 
L,Hnmal néz a jö,·öbe és azinte so- lo~ika nélkül Yaló el.m.éaéggel tü- KONJr.'111c. nnro W', Scotcb Htll, Pa. 
ha nem remélt rl".spt•ktusul vi.t:.el- 1.eli az angolokat a németek elleni KOll,ÜoUc a.linoe W', Huletou, Pa. 1 
lt!tik a németek iránt. Jgen érde- harcra, bá.toniágra. és eröfeszités- ~rdOA,.y Ml.non ur, M~doo Pa. 
kL!>cn jellemzi az angol közönség re. Xa~y lPkintélyl!nek és ázaiójá- Gr;:c:Rk lilt,.,n lll", Ne.quehonlns, 
uen hangul~tát és a németektlH nak kell lenni pa Angliában a né• Hudz.lk li.tvt.n lll", Froatburs, Pa. 
, aló r .... tteg•!ti{·L a Times, mely mt'tcknek él a német er5nek, ha Kuttor JAno. lll", Glamorian i• '": 
1•gyik utóbbi számában többek kö- még a komoly Times is efféle esz. dékfn . 
r.i:lt a következőket irta: közökhö21 kénytelen folyamodni, \ '11.z Sl.ndor ur, Ward, W. Va. 
hogy az angol közönség és nép né- F~Jea LIIJOI w-, Creeceot, 0 . 
;ru;-:: ré~~:::ú:l:i~:~~7e ::l! :r:: tU~t:féle~mét le_gy5ue s Angliát é, \~.Ubor vr, Whitman• CrN'k, •.• 
t·ill forrada.l?mna~-· A németek eb- ~;'1~;!mk~;t:~:,;b~~n: i::~ :"~'':u:~ »;a;:~u~=~Y. Pa. 
be a_ retteg~er~ _félelembe sz~- d,;~t tudott k'elteoi és félig-meddig \\ .... b Antal lll', R"'1 .>r.cilet. w. va. 
1dnt>ut·~ m1~eL. __ J.J; be_leke:getnt, meg is ölte 8 hitet az angol fegy- N rid4!Un . 
~~r·~ ~::t:~~~:~lm~:z:~~é\:é~ , erek diadalában. llo:t;é;~':::"1y IU', MaJnUc, Ky. '--
11rai~1ak. - .mi?denütt vannak kö- MARKOVICH -~Ylli.Z FO- ~-~~~bo:::: :;,• ::!:~.~-v;, 
Hte1k __ t:S h1ve1k, hogy űk mérhe- IGAZGATO ONGYILKOSSAGOT Gtmbv11 \"llm08 ur, ll•m~oth, w.va. 
trtlenul miudentudók i!s minden- KOVETETT EL \ 1u·p 1'Uklós W', Co.-a, w. Va 
1111.tók és bog_\· a ni::metek biJbájos · .\lt"lc,r; J,..Joa ur, Bfoceton, Pa 
' trejc ellen mi csak ,·akon és biiba . , . -, -.- . \l~úroe G1ör,u ur, HutcblDl'On, w 1 





fl•;~• t~! _!JC'k ! mi;;:· ,·irh Antal outrlik feryház [öigaz- KouíN KAlmJ.n u.r, r- :naco. W,Va 
1 derll_ r u mu o. ' tmu em~en : J?Uti') lakásán rt•volverl'vel agyon ll&f>k1 4;,-ö'lQ' u.r, Berlin, w. Va. 
1 
.1,:ruk van, ámde ezzel .edd1gele líitte majl'Í\t. Sulyos idegbajban tnmc,io JinCM vr, Unlted, w. va. 
Ull'g uem arattak oly11n sikereket, . . 1 ,r k .· ,J . k 1 LaJtnl'r Mlkl61 nr, Martlng, w. Va mik íöll•rné1wk azzal a fit.radság- i.te~"'. e_H, · a~ o~ic I eg~_ 0 oz~ . ff TldéUn 








1•:i:11:7;;' ur, Glen Jean, W. Va 
b!e~tdtek. i.t•gkaro!fflbb módo'.1 lwn jKrt. Err1letileg a katonai pá- KUki.iroai-ny GJUrgy ur, .fed Star, w 
mrg1i, c_'.'8_~ a_u.al tudnak ha~, lyit.ra KZi'auta inaftát. Annak idején Va. ú kOrnyt!kén. 
l,o~y kozon,;egu.nk lelkében ti. so• R d I[ , .. ·y· , lóal. '.-d Dt•Mk ril ur, Darrybale, w. Va. 6ti 
tét t'j~zakHk r,~mes kt'pzelödkeit .u ~ tronor,, , os zac::,; ! &ege • Yldllkén. 
i01l~zik föl. li_md~ h?K>. ezt ~- ~1;.1J:1.;~;llia~::-~:;et:~stg~: ~·•::k:n~dria ur, Sun, W. Va. '8 Ti· 
u·1k é~. el tudtak l!tut, annak ~ gai, laibal'hi, irlici i'egybázaknAl \ al'? 'flk.164 ur, Ourald, w. va. N 
~k m1 magunk vsgy~nk az okai, mükötlött. GrAc·ban lett később f6. vidékén. 
IIIC'tvc_oka l'?liek 8 m1 gyc~ek_e- igazftató. Az os.1.trák börtöniifey- Jknlr.6 Jtn~ ur, Stanford. w, Va. él 
:~~ n=~~o~~dhe~;;n:~ ~:;,~::1/~eég ~öl '<Zó_lt, _ _munklija Kl_ein igazsift- s~:!'~:~, ur, McAlpln, w. va. M 
nwt varáz.seriiben, az m8ris ellátta 1_•~y mim"r.tl'r alatt ir~n~·eh·eket ridt!kén. 
~:. kiismerte a némettk taktikáját. s1.olg~_ltatot\ . a . hi_intrt:s~_gy r~- Rmu:Un Ml.rton u.r, Hot Coal, w. Va, 
'.\'(•m ~zabad a nt!ml'teket olvau f~rmJahoz. ~lrrn 1Kazi-agugy ~· Antal Jb01 u.r, W•t Rale~h. w 
1.t!pnek tartani, amelyet teljell;~- a ~t~:1:~z:~1:tb•tl~i 8~e;;;;::~ ~:r: w;:::.. ~ykiJ~;=~'fomklu• Cove, N 
ro,~ u~l.le~ ural (•s hogy bennük nös érdrmi! 8 fia~;lkoniskra ,.0 _ Y, M ridétt!a. 
ii. sotét eJ minden go~oszsiga lap- nstkoz{, biintt-tű rljárá.s beható 6'- Baki Imre vr, Nettleton, Pa. 
:~~:~:1t:se;.
1
"_: ~~~- ::n~~:= alakit1\sa. A_ nev,•l~s rlveivel igye- M~~:~ .:_0u;:1 NatJonaJ &Ilk, 
1a1•krP, mint az egt„z német népre t.:zett f'Z l'l~árái.t o'<,zhangba hoz- Auguatln Kúoly ur, Purltan, Pa. 
,onatkoz6fu1. A tu'.-roetMég ellen- n1.. ~~f~rk?\'H!.h .,·olt ,az oi-ztr.li.k fe- Su-1>1.n l\Uhily ur, Klnpton, W. Va. 
b;c•n 8 val6i-ágban rendkivül szor- ny1to ~nh•zeh h<.;zlnselők orszli.gos Pullcsilr.- Mlb.J.ly vr, a U-Ollla, Scalp 
galmas, tanulékony, ke.mény ~• egye<;UJpté~ és elnöke. n,~~:a.Ferenc ar, Klnpton, Pa, 
~~ank;:;et:é:k r~::t~f'~:~:m::;:: HOGYAN OLVASHATUNK IN-Fa;.::/•;:~ u.r, • l7-eeeo, Bcalp 
11 ◄ •0 a feh;orolt jó N ff'rri91, tulaj- GYEN UJSA.GOT? O.d6 16&«-t u.r, Lanark ,W. Va. M 
tioufiágokat t'gy1•c:1Uk magukban. .\ mlir mindannyiunk által any- vld4!k4!n . 
• \m uért a németek t"pp annyira 1;vira i'<mt'rt é,; kedvelt ZIRA és Kldly LA.Joe nr, lfonltor, W. Va. 
tudatlanok, mint amily tudósok; iF.BO t·igar1•ttiik ![yárt6i minden ~~:: E~::~~~=~~~d.0· 
- politikai tanulatlan~éguk pél• id1'g\·U nyt•h-ü. uj~ágohasónak ~agy Ferenc ur, Logan, w va. 
1híul meggyfü:iiMsiik jnvarl's.zét mMot 111lnak arra, hoizy ujságját Pavllcúk MlkJőe nr, Wlndbe-.,, Pa. 
frtlu·tt•tlenu,; l·s m1•ftfoghatatlanná inl,l:nn olvas,,a. Sem kell mást Uorer JU6tte u.r • G•l'.f bl..ny•U'lepe-
teni az angol e-liitl l'M ami ii.·11u•re- t•~11;1ir, mint ki,·it1tni l' lapban mer• :;;.,.1~u~nket mlo
d
en teldntetbma 
frt f,; prak'<zb,t 1·gy l-s má!I irány- jtlenö a. ZIRA ,·ary :XEBO domozt i C'.é.tr be G'-bor ur, 88 Seenor, Pa. 
l,an ~zert>1.h-k, ~zt e111k 111111ak a ábrá1.olú hirdctt.1-t. mdll'kelje e-h- ::::
0
M2do':"~~s!J~i.:1;ef~. Pa. 
l•11t&'<Í1guknak kii,,:,;iiuh<'tik. am<'IY- lwz a Zíra ,-a~y :--;ebo ciga.rdta-. T6thF . .lin0& ar, Wtndber, Pa. 
lye~ vakou ~s foltt'tl1·uiil hi,;znt.:k doboz ('imlapjHt f-s ez l'~·ütt e11:y :
2
•u1:'r~~';:.}~~E~~\':r:•:\!~ 





ff'lhh-Juk h.nafla.,; tlkkf'lnl,,rt1. 11m••l)·ekböl 
lohb mint S/..\7.l·'./.Elt 1l11rahol küldtunk eiú-t 
lu111fllá~lnknak, n1 lnmlnt hii n(·mrt 11zii,·et-
,fjt1•,,dnk rokonnh1Rk. \ llllit) ,·llá1tluí.boru 




oh Hl•llem"" ("" h•,zno'l múd,111 klfl'Jez.nf. 
SZöVETStOI ORALANCAINKAT 
és NOI MELLTUINKET 
mlndl'n haz.irla,;; filrtlnnk (-.. tH>nek ,-1-.elnle 
kl'II, ho,u· hlrd('-.,(' hii .. ,.k('",,fjt(,t , .... dlr,.( ... fJtét 
dl"rflr. hart"Ol'lllnknak, akik i>tt'rt'lt'll hazán. 
k.at mhulrn <"IIE'n~1;1-lnk l'lle11 111e,i:-,Nllk. 
Vilmos Császár 
<• 
1. Ferenc József 
foU'N'lf'U urallr.od(ink kfJ)f'i oly N'ndk.1· 
,·UI Ht'thu mAdon ,annalr. Dlt"Ji:Öl"Ökih·t". 
nlanlint Alt l'K)r<>illt h1r('(.....,lnk l·r-r.l-.e 
oly ~)Vll)i>rú 111(,.lon ,·a11 l"U'II e,mlt'-1,;· 
1-rml'n klff'jl'Z\f', hlJi:) a l<'l('<rlgorubb 
hlrlilatot I!< klhlrja. 
J.;ZF;'\ J-;\fl,i:'K(:10:\I 
óiriikkl·tart{, antik (•1u,-1u1Rnuttl1An ,·an 
kl·~zlh<' (•.i f.('klnll'lt('I h11.,1n/ilhnt(l'l'A.Jtá• 
ra, ,·nlnmlnt ol.-.fo Ar,irn, 11 IE',11:alkalma• 
.-.abb \J_\'\IMKT\lt(;\" \T kl·1M"Xi. 
EZEN SZEL VtNY tS 25 CENT 
rll<-ufhen 1,_,.pl111tJ• 111t·1t 1"1'.f'D N"llll'k tAr"Jn•k E'll;)llo.l·I, mlll: további 
,; 1·t>11I li'f'l.uhl<- 1•ll•·n,·h,·n a7t 111.-.t&n l>frmf'ntu• kul1IJUk l'11ne,lr.. 
t'(;\"\OKOK, \·t-.t.O\Tl-'.J .. \IU. ..,JTóK, 1-:(ó\ 1,1-:Tl-:t,;., nlamint 
jútÍ'konJ •Ha:1 mulnt-.,i;i:"k M·n1l1'1tlifm·k. 1t·kh1INl("I a Uf'ml'-. h&UII• 
fi11'< ('(·ln, jelf'nl~(•ny f'lt'in,ánkat n)Ujtunk. 
- - - - - ~-t.akil.o<a i,• f'n'D l'Zl'l~,:n)I lttf'n - - - - -
{.., ki.ihlj1· h,• 11 l1t;n7. ki„l·N't<•l)f'n (daralN111l,J·nt :!..11") 
CONSOLIDATED (IIARMAS SZöVETSMI OSZTALY) 
1111 JH'TH \\ 1-:'\l 1-'. rhní•rf'; ,t-:w nmK. ,. 1. 
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..J," A\ ,,. .,,« -~ .. ~.,, 
CORN 
forrása! --WHISl{EY--
191Ci FOUR OISTILLINO CO • 
Whlte RJt1 (Fehér Ital) «alloaja . .•..• , .12..::3 4 qnart t230 
~ymbol .us- p)Ionja ........... , . . ... . . f2.00 4 quart. e:::.25 
SJmbol :uxo:, JrlJobb, plloa,Ja . • . . . . . . f2.M 4 quart. r-30 
llOILIIWJI Dlend, pJIOll,Ja .. , • • • . . . . . . es.oo 4 qnart. 13-25 
S. A. L. UottJed ln bond • . • • . • . • • . . 4 q-rt. '4.00 
Protectlon tl'nl{'t'rt pilloka, pl.lonja . . . f2.00 -& qnart, f2.25 
Ntorage tengeri a"ll11ka., gallonJa . . •~ • qll&l't. ,2.60 
ra..1.rtax te,nprl páli.oka. p.lloo,Ja • . . . . f,3.00 4 quart. P.23 
ltlg Polll' 4 hq, ~t"'lt U1'eghen. • • • 4 qua.rt 14,00 
Finom Jamaica. rum gallonja f-t.M 4 quart f,t,.M 
l-Ollllllbla run1 , • . f2..00 4 quart. 12.00 
Gin (legjobb borovicska) • • . . f2.00 -1 qu.art. f2.00 
- E17 p llonon fl'lilll rendel&nl'!I • IIÚIUU.t mlnk fl:r.etJü);:. -
\'jgja ki cza. • hirdetést & jclül,Je rues keNWZtt-l'I ad. .u lt-alt, a 
mit rt!Ddt'I I küldje be • péni:t. Tlll{.f monry ordert. 
. \\IERIKA..ll.\S" A LEGJOBB JT.\.LOK ''HLt"\K K.\PH.\TóKl 
Big 4 Distilling Co., Pocahontas, Va. 
,:iinsÍ'Jlt>!'I (•mhen•k t'l!I, l'"'ak 87. át• jdt'nÖ k1>p, a doboz l'Ínllapja éM a "A.T~ KAROLY tfftyér tapunlcat 
tagos ,mh,-,.; tulaj<lous/,.okkal ,-oupou ,--,üllo•S<•U ,.,. centet!,- :~'i':~:'..: •• ~-:::.~r-.:~ ..... ,:~: ~lllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.l§ 
1·1•wlP~k'.'7.IH'k í-,. ha fnnatiku- lll'k {,r11Pk, amcly1•t arák kP<.;zpén- 1~11 rénfre elGth.etb:I J)ént.t fel• = Az Elkh L" e § 
t.llll tOnk is mngnkal a hatalom zt'rt, akár ptdig \'&lami igazán Gr;=Íc, IAJoe bajtin, Vlntondale, ~ orn 1quor O § 
után, azért 11k M·IU mtntt'M.'k. 111: f,Q·ünyiirii l·s t'rll:kt-s ajándékért Stetin Jlturt bajtjn, Lur:erna Mtnea, = • ~ 
i·mlwri jt'yiin~t•Sio;g1•ktm .. ami 87. l,1,vált P. Lorillard C'o. Á doboz• "~~ttl<! Andrú teatvfr, Clymer, Pa. ~ A legjobb italok legnagyobb raktára § 
{,!t'tben ren,1--zt•riut t>fl_\'Íltt jiir az nak a kt'fH" .-. ., a doboz eimlapja Danrfk6 .lhOI '- Z.ltn1 Sindor b&J- := V § 
, r,inl. lli akik hi,1tga1ltan it~liink, 1•j.!ye11lii l•rti'·kii a couponnal, akár Rot!i;:-
11
;,,~~:m~r;:;:; K'-1'C\IY baJ· ~ Pocahontas. a. E 
nu•J,dí1tjuk azt a "ok ro~~zat {,., go- p,•dift a doboz +'·, a k~p t-~r ft':I tJ.rsaJr.-. Rosslter, Pa. § A LEO.JOBB KISZOLGALASBAN, A LEG- = 
1,osi..,IÍ,got, amik1•t tt. nt'meh•k et!- 1•1•nh·t énwk. Sulir Istdn baJt.irw, Weatla.nd, Pa. = OLCSóBB ARAKBAN MI USZESITJttK § 
dig ,·t'f,!ht•1.vitt,,k; i,k nt pt'N7.t' F.z az ajii.nlat t•gyikp a lebna• Tfft.llér linoa & Németh IA"tdn lfft.- ~ A MAGYAROKAT. ~ 
1
1,pm llitjí1k s rnk .. ,iguklmn ,;_._ ön- i:_vobh,.,zt•rii(•km·k, aml'lyl't valaha ,•frek, Dalatytown, Pa. § Pisetjük minden egy ga.llono1 rendelésnél a § 
J1itt tulbN•siil1~siikhl'1t magukat a i.,; tettPk ,'s ,·al{,,,zinii, hoizy min- 1'rnturlc. J 6uet baJtárt, )follenauer. ~ 1d.llltút egé11 200 mértföld távold,gra. 
kultura fln~va.lainak kt'pzelik, hol- d1•n dohitnr1.{1 <•tnbl'r megragadja Pa. = MINDEN N.t.GY GALLONOS RENDELtS 
l
ett hidt·g1•n·m~_rh•~1·lw -- a nló- v.alkalma\, hor,cykt•chelt lapjához !:1: 1%:~::.::-i=:1:::• ,~:· \'a. E N.t.L, MELYNEK :tRT~KE LEGALA.BB 
tJil{h1rn ök az 11rdi1i;( t'11 pokol szü- inr,cyl'n ju!lson hozzá. A eoupono- Ttmlr.6 Gka. Ollkdele, P1. § 10 DOLLAR. EGY FiL GALLON AJAN. 
liitt1·i. Ha jl,1 m,•jrní-u:iik 87. i•jryf'S kou mt·~jt•liilt hl"lnkt'lt na![yon Pa1'1UI KANlly, Po.ton, O. = D~K WHISKEYT A.DlJ'NK 
1.~m1•t emh••rt, n1ty sr. ki,18~ nl'vet- t':rtt•ki-s tárg~·akat k„pbat. ~:.~ 'flt:'d. \':!!!;1~1i· o. ~ Küldje bouánk rendelését, van ke~n fel 
-.t.,r,-s alaknak liiti.zik, a ul•nlt'l nfp ~;;;..;;;..;;.;;.;;.;;"1ilt<:::ld/~~-~!:=.::;~p~~d. ~ tumrünket u:emélyesen, b& a varosbaii idóaik 
pc,lig az ilr1•n t•![yr-.eknrk 87. iis.z- llodni.r dnott.. Un.~ted. Pa. = },.,•:-nik honfitársaink uives pt.rtfogásá.t. 
" 1-1>.;.,,'g,•. ~llÍr pi·~\i,, .• aki 'lt'\"f"t'-~· FIGYELEM : ~~~.~.a/~:'.':."~~~1':;.~~~-;:._ee, Pa. ~ 1 • • LAINK ARJEGYZ:tKE. 
i;:t'!I. az lefFII IJar Jo vafty ro~z MAGYAROKI fl••:~''"' ,_ ... , .. •;1f<1r•10,l'D, P:,. = \ 'öröi, .l(abonK ,,, .. ,, n llo■Ja , .,::.oo !:.M 11.oo 4 .oo 6.00 
,·mhl•r. ablmn '.line~ iwm_mi bo-1 • ;:::~·;;~';;',,,.~:~_':·c:~;!~,X}:~:· ~ ~~
1
~~,':t," ;:;:• ,~.·11 ~1~.0 !~.-:::·:fz:~ ~:gg ;:~ !:: 
i-zorkányo,.;._iK , . ._ tjl'). umcs az I Mindn ájuJmak érdekében , , .. ,, .••... 1 .--.11hurn. 111. = Barack piilnm, ~, ,., ..•..•...•. flt,00 4.00 ~.00 
l'f.rl•'<7. nt'mt-t nt'p~)t>n "!'m. :\li job-1 áll, h/ COEBtJRN.be jön. ~~~;,~~~~=:.~j,m. ~ ~~~:~./"' ,, ,,n;a~ u·o'a'J~·::Jt: ;::: !::: 4,00 
J.1111 foi;tunk tud111 a nt.'mf'it'k ellen nek kereutnek fel, mert ea; \ arcr11 ,:yula. \fudo1,-, 111. = 'J'.-nffrt (('(,ti . , , 1 .• , ••.••.•••. •::..no 2.6CJ s .oo 4.00 
ha':olni, ~18 rot>~osolyogjuk Öket & viro1 lepagyobb és teg. ~•;~~ ll1k ,r1~1,:;ti:rtj_;:r\,!'!' Alr'<• § i!:1.':1r:1~ ,':rn· .;·~-::r. ~~~l~.t~~~::: :~~ ::= t .00 
-·· e,. ha lfl'Y thzli11k, akkor csak jobban berendezett gyógy- andrta, Pa. . P = Sll \""n~n: 1t11I ,. 1 •• , • • •••••••••••• ,li:..W K..flfl 4,oo 
t.aját nemu•ti traclil"i6inknak h6do- uerUra és rakU.ron tartunk -..ukU,..lk 1'AI teo;-h<-r, 'F..drl. a. § i:.d4"C #-e "'""•· .a bo.-ok a111onJ1 , .... t:z..oo lt.Ml lf.00 4.00 
lunk, amely a J?YlÍY& télell"mtöl t's a m irdekliben min- ---------- =: UOY A Ji'EN f EMLITETT ITA.LOX. ldINT HAZAI IMPOR-
a rt•ttegö i.-;zonyattó_l már annyi- d~~ógyuereket. ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■• § TÁLT ARUK, PALINfiX tS BOROK. PECS:tTELT 
10 Liberty Ave. Oept. F. Pittsburgh, Pa. !11.or m:góvott _b,·nnu.nket. Ahá- A"SURE "16sborueszegye- JAMES 8 l[WIS ~ l{bül"Pgsöra~!!~!!!!!~!"!:1~~!!!;.Larta ·· • 8.oo 
~IUIY'...--.utltllt-'llt~~lt"""""""""-""!I horu tnireAtik nezvf' csak egy mun• düU magyar fóügynöksége • = l ·gyanex th: t~~11t.o1 nagy hordónt .. • • ..• , .. • . , , ... , .110.r1t1 
1 Th F 
• t N t" l B K kát jt•lrnt, amit el k('li V~J?eznünk, uen a vidéken ö O y V :8 D § Naf.{1 üffg -6rok ára 2 tucat08 •.Ad!k!'An 1,1,'Ankfnt . , .... , a.6" =i 
e tr~ a lOna an \-a~y :-- mond~uk ~efty aka~ályt, Pióca H egyéb m~ dot. JWtJUSBtraG, ILLINOIS. § ;:re~Mtuc;;,.o. ~~j~';, ':f~:; {!_fil;tiei · ~~~-~ § 
fBENSBURG PA. am,t at kell _h,dalnnnk. - m_mtha gok mlnden ld6bon kaphal6k • E tiszteoségesen kluolp.'."• • , , ,,,_,_ ·endell u Italait 
, <''-&k rendllro~ Yoln~nak, ak1knPk Ha a 1'ÚOlba Jön, kereuen Nagy ~orl&ta nn = :M.A.RKó .JóZSE7, segédüaletvuet6 
1 
.... LEGNAGYOBB, LJ:OEltOSEBB, LEG.JOBB..... el kf'll bánni a csoculékkel, de, fel bennünket. pere ■ üg7elr:b1n § 
Tl5ke és felesleg, ....... , . , .... $330,000.00 n,m emher,kk,1, akik 8t ördöggel I e b D e l[filönöa nagy figyelmet for- E ELKHORN LIQUOR COMPANY 
Rendelkezésre i116 öoue, . . , . , .1.t-00,000.00 a,üntke,tek. E, 1,,yen • mi meg- oe um rug O. ditok • b&l„e\ 1!rlllés, § p Q BOX 57 POCAHONTAS VA == 
BETtTEE tJTAN 3 SZA.ZALiX LUU.TOT ADONI. gy/:Sz&lésünk és ebben nyilatkoz- 0. B. MOJllUS, M.a.nager. stb. üaekre. E • • ' • = 
,..,_..,..,.••-••••--• __ _.. ,ék meg a közhangulat, amikor a,- •., 11111111111111111111111 ■H■HHHHHHH öjjlJIIJIIIIIIIIIIIJIIIJIIIIIIIJIIIIHIIIIIIIIIUIIIIIJIIJIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIJJIIIIIIIIIIIJIIIIIIIO/ii 
A h dif 1 k I e ~ nm bt JUH", hOflY ez: a feflyver• I a Og YO • t, h n. katonátlanul sokféle ember 
-- 1 a .árba11 ilyl'n tökt'hite,.,;•n gyakor-
Egy ha.ditudósitó jegyzetei. lato1.ik. A frrdt,-7.t•ini.i, csupa.sz, fe-
kt>lt• tatK.r, 1.ök,•bajuszu jámbor 
Lakll:;unk, egy háboru vis1•lte 1m·ok mind-mind egyformán mo-
ka"t~ly hallja kertre nyilik, ille- i-ol~ognak. IA'ltjútok, milyen j() 
tölcg arra a házra, ahol a k1·rt jty1•r1•k1•k vagyunk mi T É-"I ugy-e, 
volt, amikor még la\·a..-;z is volt, 1· i,., ilyn1 jók vafrytok. A sor 
uyár ii, volt Szalma, takaró, v,~gtu egyt•diíl az Pgyik, akinek a 
bundllk, a falon kardok, tarsolyok, hiba mi•gfa(,ryott. Lépni nem tud, 
a zongorán edény, ételmaradékok, dt• azt•rt minden mozdulatot ve-
palaekok és este, amikor CMend luk ~inál. KH marokkal támasz-
van, ugy hallgatjuk a zakatol~. 1 °'lik t•Jt:Y botra. mint a rugugrók, 
l8rmát alattunk. ~\lattunk egy: uJ,?y ugrál a tiibbit•k utáu, a kettő-. 
pince, ahol állandóan száz-szá.1.öt-, c;.or í11rkáu. Arl•a, egl'sz lénye el 
nn orosz fogoly van. Folyton; ,·an fogva. attól a komoly buzga-
" állítanak el belöluk és hoznak' lomtM. ho~y ,·él{igefiinálja a gya-
ujat helyükbe. korlatot. mintha egy egész ország 
A lh1ll ajtaja tt-rraszra nyílik;' ... orr\Ul függnr att61, hogy ö is gya-
alatta a pin<'e bejárója. :Í:M nap- korlatoY.zou. )lint efly drága, jó 
kiizb(•11. amikor a pinel•fládor nyit- kntya, amely a ,·ihi.gért el nem ma-
' 11. van, ha k.ilép az ember a ter- rad na a kOl' ité,l ..• 
rai.zra, szag üti meg, olyan szag, ,fotalmul kiilöniiMen jó ebédet 
amilyn1t az állatkertben l're:rni, kapnak. Ott a kt·rtb<'n Allitjú.k föl 
\"&IZ"Y a mi rókalukból s.zokott ki- 1wkik a kondf.rt (-..; amint az edé-
Rradui. (.:,- bt"!izl'd, Ulrma, te,·{•s, 11Yiiklw lwl1•mt"rH·k a len<.;t, már 
H\·l',:,, zaja, nevett's szól fel onnan. l'ikiizlwn, mig od(,hhállnak, harap-
:.\"i•ha iwdig t>ks,·ndt•siihwk, mPg ruk lwli'· a k1•11yt~rh1•. F.gy szép bar-
1•sry-kt't sz(jt váltanak. aztán a r6- 1.a t11.tárfiu, abban a prrebf'"Jl, a 
kft. 1.ag szárnyán ének kezd ki- mint az Mrll't m1·srkapta, (),.,.1.t•rsik, 
s1.8llani a pi~e~höl .. Elöbb cs~k l'f{:' miutha :ug{m járna t~!-1 bámulato!'; 1 
tl'nor hangzik, maJd az egcsz ko- ki<·..,irr 1i«s1.t•zsugorodva f'~ fa 
rn!I- Fo~lyok kara énekli hazai a1att, mór rt~(l'ja, tt'pi a hust a fa-
11útá.ját )likor a.z emb,·r idegen zPk6.b61 ..• 
fajwnét, nrmzeti zrnét hall, elein- E!?Y sz<•mpillantás alatt meg-
tr n1•hP1.t•n hámozza ki bell)lt' a rhJd1·ltek. aztán bdt•rt•lik 1)ket a 
mnz ikát. .\lig halljuk a dalt, ,.(m•gg,·1. tökMPtn; kinai med,·e-
<•,ak nlami é1wkelt aóhajtást, pinrl•he, L„gutoljára eltllnik az aj-
f'g:..-iigyli bánatot. amr-ly folyton- 1~han, botján ugráh'a, a huzj!'Ó 1 
royton ujra \"Lc;.szatér, mir ki-rrk 1tanta. 
1lalhi. siirüsödik. Yalami szomoruan (:troteszk ,·olt 
('igarettát osztogatunk kiizöt- r, Coi:rlyoknak az egt'sz mei[jelE"Di--
tíik, pt'l1zt is akarunk a1lni a ,(,\wn, .,zl'rt·pJ(,s{,brn {,,- eltünésé-
phizt nf'm fogadják el. l11•u, 
ldüukl•nt uj foglyokat hoznak, 
~i~~~A~r :rö:i::~ ;:;::~,ze:ze~~j [ !!!1---------· 
bsjtá..,.akat. Szenvedő 
EgyS1.er meg akarták mutatni, 
mit tndnak és ki\'onultak dUiz- emberek 
~yakorlatra .Józ..,ef föheref'g eU•. 
\~olt köztük e,~y továbbszolgáló 
órm i.tn, az ,·olt & paranefinokuk, 
u tanitotta be őkf't, Az ,irmester 
l,;:'·iinyiirii altiszt. A ti:ibbinél jobb, 
f'Jl)f'l1t'BCD elegán'- ruhában: hatal-1 
ma-, 1;1.ál szőke h·gfny. ,i;ondoli&n 
borot\"é.l,·a, kike,félt bajuu!>1.al 
Oko., &r<.'án annak a hallatlan, 
,,yu1Z"odt fölt'nynek bizton!'t81?a, a 
mii r-Mlk f•gy őrm•·'iter Í'rPzlwt. 
Ez az önne,tf'r wzdtt• a főhn­
l'l'll' 1•lt' gyakorlatozni fo1:oly szá-
zadHt. :Majdnem mind ú.,-,iai c;;a-
patok \·81tak, a kue ... mának, a pré-
mes i;ipkának mintlt-níajta \·álto-
1.t1tá,·al a fejiikün. lhnd(•D arcti-
pti,-,ho1. a hozzá,·aló süve~. Barna 
t&.tárok fülükr,• hehuzott sziirsíp-
1.:ú.val, ko1.ákok barna mt·th:ebőr 
filÍ\"l'~J(el, tökéh·tes kínai mt•tsZÍ'• 
1-u art•ok ol:'·an l'ikkeakkos prt'm-
szr-gt'lyii fün-n1·l, a mil)·,·nt az 
iílmo k,inynk igazmondója \'Í."'it'I, 
rl1·nti-ktelen „zöke arcok lapo'i 
P:1pk1hal. 
• \z ürmt»lt·r \'ilá~os-hangu kiál; 
kikrwk ha,H{&táR. nyilaJi.-., 
uurá,,, idf'f{~ [ájdalmak, 
gör<.'süs tünetek, kar-, láb-, 
izom- t',; íorgMájások t,•szik 
szomoru'"A az életet 
MEGGYóGYULNAK 
ha otL tartjlt.k házukban az 
1•Jr)t•diili i,;;wrt, m1·ly rheuma, 
ki;Rz,·l'ny, rsuz ellen a leg-
johh hatlÍ.i-,U I Ha 11 
RóTH 
PöSTYt NI K URA 
lrns1.11álatával i•nyhitf'nr-k 
kinjaikon. 
Kis adag postán . . . $1.45 
Nagy adag poolán • $1.S5 
A p, nt fliőre kflldJe erre a 
clrire 
Róth Sámuel 1 
"Megváltó" gyógyuertára 
125 Ave. A, Cor. 8th Streei, 
Dept e 
NEW YORK, N. Y. 
ITT AZ ID6, MOST VAGY SOHA! 
( S.-\K ~.:.!:i EGl.- 11 K.\IUTO'i (óOl,Ot-'11,1,i-;I) óH.\ 1 1 (;\ 0-
., \ .0lll' \J.(,Oli:KJL\L $:J'..!.M H•;l.\.-:-t'T'.!': 
TELJESEN INGYEN 
mf'"glQ·üWdhl'llk. hogy amit. ajánlunk, $3:! .. "\0 l-rtl-kt>l kfp,li,,,rl ("l 
ml IIZt, amrddlg raktárunk tart, C'Uk 1-3.::.~ <'l1mtrA.uuk. \E 
kl'l,l)JO\ Pf:\ZT. , ►:\I .\HU,l"'< Z..."i(h.H\ , \ I \{'SK\T. 
'9\"("S \(:T•~L Kf:Y\isl.EH. IIUO\ ,t~Kl',K, \ll t-.;1,.....,_., iltal 
1 lküldjük a?; irut "4 ha m!'(ttl~Ue fll ha litta ~ DIC'l{ll~ilta m.ll 
l. ■ 11, ,\ KKOH HZl-:.'iSE\ ("S. \ K a,: f"lll>N..,"n('k. '\t'm k{,r1i11k 11énzt 
a n.•udel(,..-.el, mert. bb;W..ak ,·ait)Ullk, lm látja mit Adunk, ka1wa 
l-1111 utiua Í:-"' l'ZC'r lirfü1111wl 11. lmrl(nh1t fiM'II. - .\ \ti \'ESZTJ..:.-
~f:(;l', K f(;\" .\Z o, , \ •:1tnif:(;t;J Tohok finom irunk n11 
r11ktiron, t'Z<'r (,-,.; r-zf'r •lollAr 11N'ml11m11l adunk ki f-<t ainNldlJc 
mktárunk tart, kiiJdjiik a kün-11..Nt'í tir.icJ·11kat, ,.iit,Ja ki NA'II 
hlrdt't{-.t 1),. ml azmmal t'lkiillljük klttinú 1<1rrkC':t,C'tii 11 knriito<1 
,-:lflfllled 6rHnk11f, g)Arl hu~1(·,·I Jl1IAlll\ .. -11I, to,·AbhA 11J(1111lfktm: 
:J:! kallht'rll l"(>\Oh·er, ~. t:,u 1111~0I 7-.('l)l;.{,,1. a ... ~J()" nyakkl•ndü tii. 
1. G) ürü. ;l, lkln.11.111 fC'nú~zlJ. 0. 7. lj:Í'Zt'W gmnhoknt. 8. J,~W:)' fi. 
rmm ("l„t'ira11i,::u l1<1rol\ak(,,,.t. 0. 1;:,i:, finom rou11Cah11J('11 (tültülOII). 
IO. 11. (;ol!UIIINI lftnr E.,_ fiijUttl. - ("anadnl N•nilel(~nfl a 1lfnz 
f'"h)re küJ1k1ul6, - Jrja nll'lt n6J U.ll) ({,rrl t".-.•11. ll'IC)l'II'! - ,,_~ 
Kl'Lll.JU, 1•~:,zT . ..-11..:-;-...:, n; \K \KKOn. II.\ L.\TT.\ \ Z 
\Hl"T. ZsA.KB.\X" '1.\C'-.K.\T ,.~,, Utn,r\R, \JAnlatunk Nil• 
1.ún rö,id id!'I,: tart. - SIC'<,<,f'JJ, küJdJt> 11<' mfJC ma a clmft. m<'rt 
11,r-11 h.lboru okozta alk•lom nC'm l('O,.:, calán tubi)#, .owh11. 1.E(a ES 
J(J P~SZl'<IR\ 7 .... 'iF.111-: i'.:RDEKJ~l'\.;K. 
ilAGYil B.\NYAIIZLAP :ILIBCIUS 4. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
• 
THE NEWMAN CO. 
beszerzési irodája 
207 East 10th Street, New York. 




Legyen pontos Mindig jön segitség. 
~t~zk~!,~~• i1]~~::ia~~~etl~~J J: a bán)~:t..o;l11 hld"'ra. Ha baji.Min lll, 
i.u (,r!mtk, Ha let'Jtl, 1K'11unJ baja nem a.aJc: ruJJa mflg f~ •wn11al Jlin ~gtt.ség. 
les~ Ára $2.50 Nélkülü1:ht"teClen wln0en biny,unak, 
'.\yolc naJ)()11 remek 11:d-11 fekete zsebóra mert mindenkit (·rhet bal~t. Ara S,'.k 
l)()DlO!I Jirúi;al, eltvrbetetJen J'"llgőYal 1 
SzAIUlút tlzetJük. 
Ára $4_50 •-"•' "~•i••· 
Védje meg magáL 
Xrm tudhatja, m.lkor t4nU11dJ'\I: meg az elha,cyott pl&eu a bi:t.Rt. '1aa-i1'al vin-
ni "°'!""" a:u..had, de otthon tartani nllJl_(llg lr.eU e,cy Jó rernh·erL Kltü.aG üt,. 
h.t,·etü, IC'torht-tG, fehér ,agy ké.kceuvU., 3!! 'llfD' aa.--11 r('-volnr ira •.. ,t.00 
• 
MIVEL MULATNAK A BANYASZOK 
Háborus képek. Cigányzene magyar nóta. 
E,: egy ne,,.Eny f'mbemelt val6 olca6 
lelrú tttf'8 N -ralli&oH kéjM'k h etn· J6 r.:1~-~;,~~ ,~~~~\~;:.. T~!:O min._!~~ 
képn11g>·ltó. dráitll, hOftf Vf'fo,'11tünk n.Jta 61 m'8 faj-
ta hazuJ("'ligot. han<'m meglrJuk becsU-
A nagrltó és 24 n(iJ) kEp , • . · ,1.00 Jellel, IIO!jt"f o l<'f'Ó sép, de Jó 61 megért 
21 11xent. kép .M Sú.lllt.bt ~~E~~i~j;tj•:k,d:!!~a $16.M-
50 Jelr6 kép . • . • • . • • • • .50 ~tk~~I l~kéW!!~:,!"Je~k~k :e-;; 
GO kép a ,ilighiboniból .GO fajta gépet. irusUJuk.) 
MAGYAR KARTY A 30 cent. 
Szállítást fizetjük. 
Jó MAGYAR BANYASZ DOH'ANY 
csomagja 15 cent 10 csomag $1.50 
A szállítást csak 25 csomagnál fizetjük. 
·········································••IIJ••······································ ··· HAZTARTASI CIKKEK. 
Házi asszonyok figyelmébe! 
h..(C'ifill r{,1. .. 11n11rlka. a lt'f{Jobb MN 1wiprlka fontja , . r;()c 
h.omáron1I finom, t-l"Ó"I (nC'm #<:11"!1) \Ür'Ü<I paprllr..a fontja •• l5,(k 
:-.Urán (a lcajobb "f~D)OI d.frin) o,omagja) •• 6'.k' 
Hauu tr,mk 11útk'-1·~ 10 <,,,.0mag- . . . • • tl.00 
\ letcJobh l'ortorlro kA,f ;-. font . . • . . • . • • . , • • • . • . . . , . . . .... tt,M) 
( l-~1uéb haul fii~zerek mOflt. a hiboru miatt. nem ka11hatók & bl.rld hlrdN.hc!U, 
anH"Un) lt akarja, hogy hazai toról ,·agy lekvirt. ,ru.1, a.ir, m.lnd am.ertll:al panC8 
Bányászok házi könyvtára. 
,~hal n■ 11timk. darabonk61t ~ N'Dtjh·cl. :S-A.IQ· mette napt,r darabonkfnt. egy 
dollárJhal kaphatók. 
\11gnl-"nw:1ar Toluuic,,; ••. 
i.1111,7.Amltó . 
S:,;rrrlm.J h•n•h•;,.ö 
lla1.Ji11k 1llt~1I türtt'-nell" 
\HW:) \IC'l't'"I li.ÜD)\ 
h>fl-lJ kÜll)l' 
• •• 3,"\(o 
. ••.• Z."!(-
, 1,CH) 
••• 00 .... 
"°' 
ICon)\!'kb(i l 1-M"r..(Ullk k 1,zAJJltunk kh&natra l't'l(t'-11)1, Of\'O<;I küny,·ekl'I, tan• 
kiin)\l'kC't (•'i l111akü11}1ekt'I, '\ la1uar \ HC-<"• k011y,·ek ,ra darabonként!!() re11t. 
Legkelendőbb regények. 
HAZI 'GYóGYSZERTAR. 
\'l;RTISZTITóK kötliJ ajánljuk a UOL..\.\.-ot, Pl'H.G.\RET-et fti PARTOLA.-t.. 
JJ.ármel)·lkbGI "'°' dollir f'JCJ dobo1;. 
PlóC'A, óH • .\1'-U MAGli ,\R POLJ)HES' ,UU TlCATOSK~ST 1 DOLLAR. 
r'TX0'\1 !jó._',R()H8ZESZ, bármel1 in11gyar gyó,cyue-rtir kéullménye, 
Z Dag). iheg , ... ,1.00 
MAGYAR HANGLEMEZEK JEGYUKE. 
ttnekelte KJH.lLY ERSG clgin)'U'De El8U(LeAnJAtok . 
ki.Rrettel I Régi n6t.tk, régi hangok. 
El 7111 íU.ca Pall he«edOJe. 
E1976011cl cdrdb. (Flut,-11k. 
(Kesely lá.bu pej parlp.lm. Ica te. El7821(Régl nótik, Cigin,- PrlmAabóL 
El977(Mért nem gyön,:fd "SyYlll•ból" (Olngalló keringő. 
(lllurl6 a arerelem "Sybll-ból", El762(Kecake BékL 
E1987Ullt keres a temetőben. (FüeW. cldnr. 
To,-a arllló felhők. El751(Marcu. 
Et979(KIHJI tyuk (Prlvatdlner JAnM. 
(Aeél StAml El760(Mlnt a kivert kóbor kut,-a. 
E1958(Mcgi.lrentem a sarkadi blrónak. (Orcg somfa. 
(.-4.rnyékoa ki• utcAtokban. E17U(Nlnca én nekem. 
E1967íMondják meg a kl1ebblk Hor- í1..ökö1bAzl punta 1dlén. 
( ,·Ath lánynak. El 71 ◄ 1 Kidobolták a falumban. 
(Hurzad csak. IIIAromnor rüttyentett. 
E1956(Erdö a,:élén nagy a nh·aj !Arma. E1723(Koldu1 ngyok. 
fSreretnélr. e«,- dalt dalolni. (Valahol a falu végén 
E1965(Ahol két HIV elbucaui:lk El722(8Arlka lelkem. 
fTegyll!tek le a koporsót (Római pAp& cdrdh. 
El95 ◄ (Jla te tudnid mit arenvedek. EJ662(Mlkor H,i:em beaorortalr:. 
{KOnyörogtem a Jó&Agoa l1tennek (Rou1 1rümölcae Yan & uagoa 
E19UfTatAr Zsófi. ( menyfAnak. 
.h elkorn,o-.ult llah-.hur,t c--lid 2-,'k .\ Dt'- r,t11:r.cla l'fl<'l~I . .• t 1.:.."0 (C1ókolom ar araDJOI nép kered E1680(Holnap ut.in. 
Allat. u embt'rbt•n 80<' .-\. UarvJI reJdJn tortfnete . ,30c El911(C'slllagoa nép éjuaka YOIL {A vén gltAroa. 
\lfttdo . , • , :JOc A boldo-=- hN•tta:;- • • • lOc (Ha bemegyek jó bort Inni a E1669{Soknor ug:, s&ereln~k 11ml. 
\ mbrui,ka mint ha,n-atlk &Oc Holni:6 hollandi • 6Qc! ( tsirdAba. (Futóbolond. 
h anark.btAk titkai _. . . . . • 50c UudaJM'tittól San •·rancb<rolq • , .$1 .00 EUU (As Alom lr:ertng6. E1595CA pAcalr:al clgAn,-.oron. 
\ndri., a "1'1>h::alf'K(•n7 3 hi~ . OOc .\ 00.,...,1.u . ••• , • • •• , ••••. G()c (~Jrfll lr:ertng6. (Ugy-e mo.t mAr. 
\nrny ,..,u,,nih·pg • • •••.•. 30c Hokott na,tJÚJC, 2 kUtet ,.80 El8.f.OfC1111lag 1ugArot iJJel. E16111(0rgona vilAg-daJ. 
llinl'k .\ ndrWk • 40c A bün .• , . . . • . . • • • • • • , .30c (Hajoljon le édN an,-,m. (Kereaem az l1tent. 
\ H.\'.'" \ , • , • • • • • • IOc (''>()(lálatO!!ó tiiru:-nelt'k • • • • , :.!Oc 12 l,ElíF.Z nE\DEr,ir..'i"i'IH, FIZRT.JC-K A ~Z.U,LITA..ST. 
1 ■•■•• ■•••■•• ■•■■•■■• ■••• ■■•■■■••■•••••• ■■ •1 ■"a• ■ •■■■■•■■••••••••■••■•■■■■•■••••■■■■••■•• ■ 
Ez az iroda a Magyar Bányászlap felügyelete alatt áll és igy a magyar bányászok biztosak lehetnek 
· a jó és tisztességes kiszolgálásról. 
The Newman Company 
207 EAST lOth STREET ARJEGYZl!iKET NE K1lRJEN, MERT AllJEGYZiKttNK NINCS NEW YORK, N. Y. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CARROLL CO., ékuornagyke.-e&kedók t 
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AZ E:f!E~~~DJAl-1-- - A JÓ SÖR HAZÁJA 
.\ monarchia hadseregi!- L ' V"d 'k" 
n,k, t<•nge.i,,etének, mindkét ogan es I e 1 
lionvédM:gnek l:s népíölkelé:.nek a 
háborubun cle1:idl ti,,1:tjei és 
lt-gi'.-nyi;l:ge Juí.trainardott csa-
Iádta~juinak nyugellíatásáról az 
lbb7. l'vi törvl'nycikk rendelkezik. 
E tiirvl'ny 18!Jl., 1896. és 1007. 
t'-vl'khen to'"ábbi k.iegészitést is 
nyt•rt. A tényh•gcs, tartalékos és 
nt'pfiilkelö tUiztck és rangosztály-
ba nem !:iOrolt katonai személyek 
('..,aJádja az elhalt vagy elesett ren-
di fokozatának megfelelően, a kö-
ntkezö nyugdijban részesül: 
I. és J 1. rangosztíi.ly 5400 kor. 
tübor-.,:,•rna~y :,OOO kor. 
altábornagy jáO{) kor. 
wzérörn&t?Y 2500 kor. 
ezrede:. 2000 kor. 
alt.•zredcs 1500 kor. CSATBO JOZSEF ur, a Magyar 
örnaizy 1200 kor. Bányász:lap utazó képviae16je, fel 
százados 1000 kor. van hatalmazva lapunk részére 
fiihatlnagy 900 kor. eléifü:etéaeket és hirdetéseket és 
hadnagy iáO kor. azok árit felvenni és a felvett 
X I L rango,ztúly 700 kor. pénzt a lap nevében szabályazerü-
Ila a férj a <·satatéren esett el,1 en nyugtámi. 
ugy ez az ilMmt'n;r mi>g ;;o száza- --o-
EGERSJ.NDOR 
lapunk segédszerkeutöje jelenleg uton van éa fel fogja keresni 
bajtána.ink.at, hogy a bánya.telepeken a mu.nkaviazonyokat 
átnézze és természetesen előfizetéseket és hirdetéseket is fel-
vesz. 
ll!kkal t'ffil•lkNlik nr .. k " . l" k Bá is.E k B ' is.El& t ek --•-u~~ltlUUtlltll 
.~img~:,.;ztályb~ .nPm !;01'0~\havi- IDOIII ~VISe on tele :ruit. 0A ~i :;:eketeret :éd: i Magyar Livery 1 
d1Ja~ok ozvefQ-'f'UH'k nyugd1Jat ak-1 .. . jük. Azért pá.rtoljA.tok és terjeu- f · 
k(•nl állapitják meg, hogy az el- Z~a.ra A~0ston ur, ~ ko~~ert a:étek a. Magya.r Bányáula.pot. i Stables 
halt ffrj ileltményeinek egyhar-1 harrisbur~ m~ar penz~~o, _a __________ 1 WICK LAJOS aJlnlJa magit ! 
madát kapja az özvegy nyugel- Ma~a.r Ba.nyaszlapot. Illinois _es .. ---------~I lakodalmak, teroelkez&ek &! ; 
látmímvul az azonban évi 400 ko-1 Indiana államban minden tekin- muffolü<lkrL - Ugyan~ 1 
ronámÚ kevf'<.t•bb nem lehet. tet~~ ~épviaeli n Dr Emil Elder ~ •::::i~!uraui m~ ;;it:ei!:~t1, ;:':0~~n 
Kiskoru gyernu,kek utáu azok AJá.nlJuk ~vara urat és lapu · FOGOR\'OS i Ahonfl1Ar11ak párrro,cWt kéri 
:!4 he-. t'll'lkorímak bctölt(,~ig 87. ka~ a n~gati . ~~kban la.k:6 A New :Hlcbell épületében SCALP L E \ 'EL & WIXODER 
tizwi;o• nevelési járulfkot kap és baJtána.ink auvea Jóindulatába. ELDORADO, ll.L. vld~kJ mag,arokt.6L . 
pedig minden p;y('rmek után az A Magyar Bányász.lap i..--------.-.,1 \icllil_...nltllil1ICllln11C111IClllllilllilllilllilllilllil'lnl 
ön·t>l?Yi nyugdij egyötöd rl!l;zét, kiadóhivatal.a.. u • 11 1 1 1 111 1 1 1 111 • • • • • U I u • 1 • 1 • 1111 , 11 1111 • 1 1 • 11111 1 
e, a,onban •t<Y·•t<Y gymnek után -o--- l HA K" "H""G "~ FÁJ A MELLE •1 500 koronánÁI több nein lehet. :trteaitjük & F&irmont vidéki baj. • 0 0 r..J ' 
Ila az Özvegynek több, m~t Öt ~OS. ;..:gy : 0:w;JJt~~ ~:d:j:,.~;~I0;.1;:r:!1L!~,~a,l~t~!~~~ h~n'::: ~e,·:,!~:IÍ:v: ;1 ';~;•:r~:r: : 
gyermeke van, ugy az oss:tes ur, r, · a., ap . Qr,·o-.i-,h:u11k11t 1 
e,e,mek, nev,té,; já,ulék~ nem =d·:" ::
1•!~;;;z~?,t·t: . az Ausztráliai Tüdő Balzsamot. .. 
ll'het magasabb. mmt az: ozvegy ,J ~ és --'•"•'-P KuldJön be :.o centet egy 11u.g) u,·e,cfrt.. a lml U!fi,tf't nil rtzetJulc. 
teljes nyugdija. ~ ö~vegynek !elvetel re n,ua-- Jótállunk a bl:(tOl!I hatAsu n~:=~n~~~,. n1trei;c, n g)· k:Abtt6 t1zer 
kötelel'l!'lége - addig, m1g a ne- ---0-- M UEHL 13'~ !-F.C'O~D A\"ESl.'E 
vrltetési 'árulékot huzza - a OVAS. • B. BR • Ni--:w YORK, N. Y. 
gyermekek J ellátá,..ár61 gou°dos- Figyelmeztetjük birdetéiinket éa u • • • • • • • • • • • • 1111 u • 1, 1, 1 • 1 u u u • • • 1 u u 1 • 1 • •, 1 u•• 
kodni. eléi!izet6inket, hogy Paál (pfeifer) 
Oly árváknál, kiknek édesany- József nincs a , Magya.r .Bá.nyáaz-
juk is elhal a nevelési járulék lap alkalm&Záaaban éa nmca Joga 
árvajutalékkÁ emeltetik föl ugy, részünkre sem.mi pénzt !elvenni 
ho,cy e,cy gyermeket a fél özve.
1
.-_________ ,,: 
gyi nyugdij illeti meg. 
Legénységi állományu egyé-
nek üzvegyei, ha férjük a harcté-
r en elesett vagy a háboru fára-
dalmai kövétkeztében elhalt, a 
következ6 ellátást kapják: 
Gyalogos özvegye kap fvente 
96 koronát, 
őrvezető öz,•egye kap éYentc 
144 koronát, 
tizedes özvegye kap évente 160 
koronát, 
szakac;zvezetf, özvegye kap 
fve.utt> }!}2 koronát, 
örml'ster özvegye kap l'vente 240 
koronát. 
Lt>g"Í'nys(>~d áll omány uak í1 rv(li 
( fiukni1I a betöltött 16. lt•ányokná.l 
a h..töltött 14 í•Vt>'I fldkoruk ig 1 
t·,·i 48 korona nndé-.i járulékot 
kapnak. Az ÖZ\'i'i;t,ri nyuJ,":di j é~ az i 
árvák ne,·eltetl''ii járnlt'ka i.ls..,z('-
~en :'l-10 koronfu1ál több lll'lil lt•lwt . 
~züllik nMkiili teljt>!I Ílrvák t'vi 
72 koronl\ árvasÍlp;i járull'kol kap-
nak, tiibb ánánál azonban ez 111: 
lisszeg a 360 koromí.t mt•g m·m ha-
BAJTARSAK! 
A Magy&r Bány!.szlapot 
caakia a magyar bányászok 
pártfogása, & magyar bányá.. 
azok elöfizetése tartja fenn, 
mert mástól mi semmit el 
nem fogadunk. 
Kérjük ba.jtá.raainkat, hogy 
ne várjanak ügynököt, vagy 
külön felszólitáat, hanem a 
ki hátralékban van, az küld-
je be az előfü:etési dijA.t mi-
nél előbb. 
Aki & rosu idéik miatt nem 
tudni\ \ fizetni, az irja meg 
bii:alommal éa mi szívesen 
küldjük a lapot tovább is 
ezeknek a 1:>ajtársaknak, de 
ki sem irni, sem fizetni nem 
fog, annak a lapját két bét 
mulva be fogjuk uü.ntetni. 
Bajtársi szeretettel 
a MAGYAR BANYASZLAP 
::tiadóhivata.la. 
ladhatja. ::::::::::::::::::::: 
L1•fr{•nysÍ'1?i t'K:'·é1wk lÍrvái. ha 
honi iskolá.khau tan ulnak (,-. mrg-
feleló elömem•tt-lt tanusita1111k . 
ugv rt'sziikre havonta külön kijá-
ró· 4, :'l, esetleg 6 korona pbtlék 
iyényt•lhetö. Ezt a havi pótléku-
kat 2-1 í-ves korukig élvezhetik. 
Bot lt Phones '.o 189 
Gaskins és Dagley 
Temetkezési vállalkozók 
éa balzaamozók 
18 W. Popla.r St. 
HARRISBURG, ILL. 
Az ellátá"i illetmén~•i•k véglege!I '----------
megállapitásút a honvédt>lmi mi-
nisztt'rium víógzi, a kén·l'nyek t!'- !.lll---------
l1át vagy közvetJenül oda, vagy a I Dr. e. w. Turner 
mi mt'g <.'élszerui,)h az t"le!u•tt ,•agy ORVOS 
clhun;rt illt>tt'ke;i pótzú;;zl6aljpa- Kéri a magyarok pA.rtfogá-
ran~nokságának gazdasági hiva- &át. 
tala utján nyujtandók be. :Minden HARRISBURG, ILL. 
közigazgatá!li hatósítg <község, 
elöljárí,!-ág is) köteles ily kérel- 11 • uu 111111 1 u 1 11 u 11 .,. 
meket illetékes helyre J('endö to- L G • 1 
vábbHAs végett át v,nn;, vagy frás- Dr e. . arns 
tudatlanok ebbeli kérelmét jegy- J!.:JJel-nappalo~';.C:1kez&re , u 
zőkönyvbe véve dijtalanul föl ter- Iroda: • Mlch~II Bloc.kbcnn 
jeszteni. - A kérvények bélyeg-
1nd191ztD'öliln"Q, NIÍ.i .14 
mente11ek. i♦.---------
Minden egyes pénzkül-
deményért j ó tá II un k. 
A mai válságos idókben, amikor hazánkban & meg. 
élhetés ötszörösen megdrágult, de föleg a pénz mám& na. 
gyon kevés otthon, igy mindenkinek, aki caak teheti, kö.. 
telessége az otthon maradt családját mind szeretteit, a 
hogy csak birja, segiteni. 
Hogy a virginiai magyarságnak minél jobban köny-
nyithessünk, a hazai posta hatósá.ggal oly összeköttetést 
létesitettünk, hogy mi minden egyes centért, amely mi-
általunk lesz küldve haza, jótállunk és érte & legnagyobb 
felelősséget vállalunk. 
Araink a. rendesek és dacára a nehé1 id6knek, egf 
centtel sem drágábbak, mint a béke idejében. 
lrjon még ma 
pénzküldő ivért. 
KöZJEGYZőI és j9gi, mint katonai ügyeket sz.a.kszerüen 
elintézünk. Meghatalmazásokat, u:erződéseket, köte-
lezvényeket, valamint minden fajta okmímyokat kiál. 
litunk és konzuli hitelesitéssel ellátunk. 
Az egyedüli ilyfajta iroda 
... Virginia államban. • .• 
Hossza.s évi müködésünk ezen a vidéken mindenkinek 
teljes biztositékot nyujt arra, hogy mindnyájan a legna.-
gyobb bizalommal fordulhatnak houánk. 
ELVtlNK : PONTOS ~S BECStlLETES KISZOLGALAS. 
TANACSCSAL MINDENKINEK INGYEN 
SZOLGALUNK. 
Pontos clm : 
Chászár, Vass és Társa, 
Bondtown, Virginia. 
Bányász Testvéreink 
Ha szükségtek van 
bánninemü, ugy be~ 
valamint külföldi fü-
szerre vagy minden-
féle friss, füstölt, pá-
colt avagy másfajta 
tisztán kezelt husra, 
ugy forduljatok tel-
jes bizalommal 
Kohn & Eila nd 
honfitársainkhoz 
Monitor Junction, 
.,,, W. Va. 
Loga.n éa Monitor kö1ött. 
kik ugyanis raktáron 
tartanak RUHAT 
CIPőT. OVERALLS, 
EDtNYT -- szóval 













ge, ugy forduljanak 











a világ minden ré-
szébe jutányos árban 
Az Egyesült Allamokban nincs 
a miénknél jobb, modernebbül 
berendezett sörfőzde. 
A Sör!özde minden osztálya egy csodája as emberi 
leleményességnek. 
REXOKIHL \"IGY.\ZliXK, HOGY ~öRCXK 
TISZTA S ELSOllEXOü M!XOSl::00 LEGYEN, 
AMIT ITIRES ORVOSOK S ÉLEL:\IISZER 
SZAKeRTOK IS ELöSMERTEK. 
A NEW SOUTH SöRöK A LEGFINOJIIABB 
HOZZA V Al:.óKBóL K1lSZtlLNEK, AMIT CSAK 
BESZEREZNI LEHET. 
A viz, amit használunk, a Cumberland pegységei: 
kristálytiszta forrásaiból ered, melyet .vondoa&n 
megszürünk. 
A SöR A LEGKIPRóBALTABB R:liGI RECEPHI 
SZERINT K1lSZtlL, MINEK FOIYTAN DUB, 
KliMSZERtl HAB.JA :liS PARATLAN 
ZAMATJA VAN, 
RENDELJE MEG A KöVETKEZO FAJTAKAT , 
Crystal Pale-· halvány világosszinü 
Pinnacle · · · · · · · · · · · borostyán szinü 
Boék · · .... · · .. -· -· -· -.. · sötét szinü 
Kia üvegekben üvegezve 10 tucatot tartal.ma.t6 li,. 
c!ákban, vagy 3 vagy 4c tncatot tartalmazó lidikb&n 
IRJON ARAKllRT S FELTl!TELEKlllRT. 






728 lexington Ave. 
New York. N. Y. 
S:liRVKöTOK, KöTSZEREK, MANKÓK, MULABAK 
:liS GUMMIHARISNYAK 
Mérsékelt árak. Minden munkánkért jótállunk. 
K1lRJEN ARJEGYZ:liKET. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Dr. S. GOLDMAN 
hazai volt cs. és kir. katona-
orvos-féle egyedüli magya.r 
o"oai iroda. 
206 GRANT STREET, 
Pittsburg,h, Pa. 
Specialista férfi !s n6i beteg-
aégek gy6gyit!.s!.r&. 
Ezen iroda már 23 év óta áll 
fenn éa ezen idö alatt sok 
ezer embert gyógyitott meg 
különféle betegaégekb6l 
RENRELO óRAK: Hétkö„ 
anp 9--6 óráig. s ,ombaton 
8-9-ig. Vaaám&p 8-12 
6riig. 
Rózsa Cornfield 
• lt'gjobb b/alm a környi'kf'n . 
70 R ,\fLROAD STREET, 
HANO\"ER. Pa., UROXE. Pa. 
SZABADALMAKAT 
kldolgo~ kleuköxöl • ~keslt 
Alexander Dénes 
M:liRNöK. 
MJetr7ttt,t 1u.baclalmJ ll1JTI'f1' 
404 ROSS STR. (Curr1 Bldg.) 
PITTSBURGH, PA. 
123 EABT 23rd STREET, 
NEW YORK, N. Y. 
212 ISBAM PL. 
ELIZABETH, N. J. 
A "FeltAl6l6k Könyy"..ft nhe-
111en k üldjük d.lJt.alanlll. 
- TA.N.lC8 DIJTALANULI -
LEGFINOMABB ITALOK! 
BÁNYÁSZ DOHÁNY 
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